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HIMLERVILLE 
A KÖZÉP PENNSYLVANIAI 
BÁNYAURAK ÉS BÁNYÁSZO~ GYtll.ÉSE 
.A philaddpldal tárg,,a.ló,ck rum hozták •nU:.i~I •e közelebb 
11 tdrft,ol6 feleket.. - A fidnNaJlrak mig mindig csak úOO/ldtt 
liutitiek melldt ha)landl,I;. uj uerz6di•t kőtnl. - A munka 
fritiüleken i, r:oáltorlatni akarnak. - A tdrg1111lá10kat junüu 
16-én ujra fdvnzik a uembendll6 lelek. 
A mult héten a Ííözép-P~ a tanAcakozá11ok folyamti.n 
j'. aylvániai biinyászok és bánya- kiszivárgott, hogy az Állam-
unk megbizottai Pbilade)phlá• közi Kereskedelmi Biwttság 
ban jöttek oseze, hogy tárgyal- (Interstate Commen:e Commis 
janak az uj szerzödlis megkö- l!ion) a Pl!nm~ylvániai bánya• 
tése ügyében. urak javám fog dönteni. A 
Jól lehet, ezek a tirgyalá- megbizottak - mlndkét olda-
ok több na1)ig eltartottak, kU- Ion - aztán jobb ked\·et kap-
lönfelc bfaortságok apróléko• lak és nem látták már olyan 
s.,n is meb-tlirgyalták a hely- e lérhetetlennek a megegyezést. 
:i:etet semmi eredményt se ~r- A birnyis:: szervezet kezdet-
tek ; 1, lól fog,.·a :. Ponnsylvániai es 
A tárgyalások mindj!rt az Kelet Ohioi bli.nyaurak oldalán 
elaö nap m,1jdnem felborultak harcolt a l>z:illitfüli dijak eme-
mert a bii.nyaurak szónoka léséért - DH West Virginia 
mindjárt i;,zt IJ.lOndta, hogy ~ Kel_el Ko_,~t~cl(y ~zen·ezetlen 
nem azért jötteJc, ösaze, mínt- bányáinak mítrá11yara - és 
luc a jaCksvuvillei béreket meg nio11t, nmikor Pennsykánia és 
akarnák adni, hanem, ho8"Y Kelet Ohio !U:állitii.si dij.6.t \e-
megtárgyalj:ík, milyen "f!• fi- azállito~tiik, együtt örülnek 
:t.etésck mellett lennének ha}- ennek a OOrsaurakkal. 
hi.ndók a Mr,y!szok felvenni a A bányltl:lzszervez.et g~1.el-
munkát, mének is tartják ezt a hatá-
Erre per:;~ a bányászok IJZÓ roza~ot é~ ~:r.t. remélik, bogy 
nokn jelc11te1.tc ki, hogy akkor e~ 111etteti maJd a megegye-
ninc11 értelm~ a tárc-alások- :z.est. 
nak, mert vllzÖnt a bányászok Hogy ju~11u~ l~~e hivtá.k 
más fizetés!ket, mint a régie- össze az UJabb gyiilest, ann~k 
ket nem hajlandók elfogadni az a magyt:rázata, ~ogy addig 
A mér!ekeltebb bányaunk a bányaurak várni akarnak, 
aztán .mégis csak meggyözték mig kialakul a hel~zet. Tisztá.-
a -hA,Jl)'áázok megbizottait, ban ,-an~a~ , ugyams azzal a 
hogy dadr.t a nagy ellentétek pennsylvama1 bányau rak, hogy 
nek, laláu m1Ígi11 csak helyea Del We11t Virainia és _Kelet 
Je11z ha n?r.l szakítj ák még a Kentucky nt'm fo(L'tlak megnyu 
Li~alásokat, hanem tovább god~i a szilliitási dijak leszál-
.(,. folytatják !l. gylllést. litáüh;&, ,, 
1 ll'Y azbin t.irgyaltak la to Közep-P,.mnsylv.in1aban te-
vabl>" napokon át. Megismerték hti.t. egyelöre minden marad a 
~t m.i.r a bányászok a bá régiben. ~.w-.. 
m-aura~ á llát.pontját. . neLR~'~ÉK l ,. 
fit 'hill)Ylt.J.rak ~ég mmdlg SZTRÁJKOL() BÁNYÁSZOK 
ragasr.kodm.k a f1:i:.etésv.igi11- 'I 
.hoz ée ahhoi, hogy a munka!el Alabamo ~ból az utóbbi 
téte leken \'11.lloztatasokat érJe- . _ . . 1 
~ el. Azoi.ban a fizet.ésvá- ~do~:tt~::~t~::~ á~;sk=~~ 
!~~t ~o~~ v::; kl?~l~~:a:~i~C:'. 11yft!~ a 1·abbányász:~a:./i• 
~~:~~ér1z=l• ni:n\sa != :~:. , n~;r)· mun as I n.y 
~:~~~- e!:ét::bi:o~:a~~t~i~ ko~rr~á:;~:~ok,az::i.~ a~:!_;::~ 
A tárgyaliuiok folyamén meg .11ka~t~k elhel!ezkedest talaln1, 
1:~:~et\~:ttan~eni:~ n! ne~~:ata~m1~:~amo~:~~keztek, 
t~vágá~sal i11 ;özép-PennsyJ. ~~:::ól :~:• e~~?ita l~nun:~: 
vanla banyuura'.. l'aen szó. A:,; állam nem min-
, A mun~11Mtetelekben való den bányájából vonták még ki 
\'alt-0zb 1~ a210nb~n egyen16 a rabokat, mert a törvény l&-
le?ne a f1zeté11vá~611a l, mert hetövé teszi, hogy azokat C88k 
IHlil olyan munkáert C(Yálta- lassanként hivj.ik ki és azok-
lán semmit se akarnak fizet- ban a b.inYákban Jg, ahonnan 
ni. amiért ~d_dlg flzetl?k, Több m.ir t.ávoz~k a foglyok van 
apró mum,aért pedig csak elegendő munkás. Hiszen Dé• 
''agy a felét akarjti.k adni az len kevt\s n munkaalkalom és 
t:ddigl flze~é&eknck, munkaerö Ynn bőségesen, 
A bányaszok, amikor meg- -o---
iamerték pontról pontn a bá- EGY BÁNYATÁRSASÁG 
nyaurak :iiláspontját, tudat- MEGEGYEZETT A SZER· 
tik n bán)'au rak megbízottai- YEZETTEL I NDIANÁBAN. 
val, hogy ilyen m6aon nem 
azerzödhetnek. Sem a hérvá- A Big Be~al Co., mely. 
!~~jy:m ;d1::i~.ka::1
1~:!:: ~:~é::enyá~a=~, =n~:::; 
sába nem mehetriek' bele. Indiana államban, h,m~gye- ( ,·"'; 
1 
Erre aztán véget is érl:ék a zett a azerw!zet S.!~ kerUleté-
tanácakozbok, t nek vezetö&egével 'és a lA.iTtf a:& 
Valahonnan Wuhingtonból uj szerződést. 
I ' / 
Holló a ;hollónak .•. 
·•//ii 
Azt mondjdk, holló a· hollónalc bem DéJja ki a uemét. 
Sajnoa, ml embem, ts,11 lah:dk, aldbbval6k rugpnk a holl6nál, 
mert mi búony kioá.)Juk ~~ nemit. \ 
1 Ami6ta Amerika IMllll"r bdlfflúzai. között élek i, oolamUyen 
gylllésllkön réut vettem, müidia aiC hallottam, hog11 ''munká,tntvi• 
r~rtik", "munkdttár,,:uták" -,gtncf,fa fetu6laUk. · 
, A ggüU,eken klcUl - Hr:rallom - ,:utdn nem ~i,on láttam azt 
a MUii te.tvlrl.8'get, azt az e,llnui• Irán.ti aurehtet, amJröl a ggüU•· 
ken olyan né,wn •róMkoUak. 
1 
Bmlékezan egy r,oJt W..ln-vllúi magyarra, akl mig
1
itt volt, min• 
di11 az el,6 .n6nok volt, aki "te,tvéritégr6l'', "munl.<i11la:ri',ueretetr6t" 
tartott eWadátokat - és ali(fh<fll inners dköltö:úiU , ne,ruokárO' azt 
hallottam, hogy Ea:ak We,t Yirulnidban csupa munká,tdr,i ,:eretet-
ből sztrájkot tör. ' 
Sz6nokolunk telt.át nuutkáatáisi uereUtröl, lcstvéri.ségr{Jl, de -
t,alljuk csak be - bizony ninc, köztünk muíikástdrsi testvé,·iség, mun-
,.-á,társi neretet, ~ 
/flert l1 a ifye11 lét.ezl'll! , akkor a Mozdony~:et6k Oruágos Sző• 
vetsé_qének a Cool Riwr Collkrie• Co. bángdjáná! 11em 'kúbeaitd.tek 
oolna W. 11, Couch bajtárrrwk kilakoltatáai vég:é,t, azért, mert ki 
mert' izegezni e1111 meghivót a a:eroezet gyülétére. . 
A 1110:::donyuezetűk i, ~aemberek, ,zervezf'_tt munkd•~ib Jr ,...__ \· 
H. Couch u akart má11t, mint munkiútársait arra· kir11i, ljp)enek bf! 
ők is egg muflklÚ,zeroezetbe, ha ugg telfzik egg tertvérazeri;uetbe, a 
United !,Jlne Woroliir-sk, i •~••---•---ü.Otf&:.lllí: ) .l#,JJW•J1W,),,:,i1 
A uerve.:eU· .,u,:donyv.zetö urtd; -.ozo~n nem. akarják, hogy 
azok a bcíngd,zO,t'uA.'ik az .li bánydjukban . .,.P9Jgaznak, uerW':~ le1111t-
nek. Perue akkor· "tio111/00b munkabért,_embc(~oe•ehb MnJUlnódot kel• 
úne a bángáuók'nak bútositaRi é, esetleg kevuebb prollt Jutna "mun• 
ktíatntvéreink"-llek, li moulonyve.tttö U(aluap¾. 4in1, Ila nw.nkáokból 
munkaadók. leunek, walázato.abbak le.:ndc, mint a Mid.ék. 
Mir"lnia"m.ár töl.:éaibciftlláknál u .igtn teulk~~;-,.,:,,1, e1111 bá· 
ngdut kilakoltauano.k lakdMffiól cak crzirt, · mert m-kóttár,aH uer• 
vezkaéÚ-e lú1J/11 lel. "Munkáate,tl>éreink crzon,ban, ~u, látuík, ezt na• 
gJl()bb bünn~k r6)Ják fel , mint a kapitalitták, , , • '. :½ , · 
A moidOngoezetlik uáuzor, ,-bban vigll'4ff;llk ary-a, 1&af11 bá11gá-
uaik ni tilrtozzaMk azerwzethe:,;aint a vulék ka11Uali.ta bdngái, 
1 - . • .y. • • 
... Leh«•e t:!!Oflálko1nl cuo11, h.a ebboen az orua,oeut a ....,._..ur. 
vezetek ert}c t1J11re vgöngUI, ha la,,-, de biztONII ldaa:Ui • talaj 
a Labor Ftduatlon.al6ll '''. i 
Lehet•e clOddlkoznt, ha a tökiuk harcolnak a munkbuerveze. 
tek ellen, ha egg munkáuzeroezet - amikor abMI munkÓad6 leu -
kiméútlenebb ,_,.col indit a " te,t~ruerve:et" ellen, •mint a,'t6kitek~ 
$n mái; nem caodálo;,, ha elpuutulnak az ameri/«d/ munJm,. 
tztr~zete~. S6t a:t la mondhatflM, az olyan munk681zerwzetikirt, me, 
lgtk igy értelmezik a "munká,tárai a:eretelet", mint a i,iozddngve:etők 
szervezete, nem kár, ha el t, p11ututnak. 
$, nem tartom Amerika. munkáaaira a:t ,e csapáanak, ha a. 
Labor Federatian la elpu,ztul. Az ol1111n Federationirt H , ~r, mely 
,tmegtllri, hogy egyik tagja harcoljon a máaik ellen. A moWnyvezetö 
urak la éppen olyan tagjai a l'ederationnak, mint a bán11&í1~k. • 
Nem tartom kárnak, ha elp11aztul a La~r Federation, mert ak-
kor talán majd kiéi,ül helyibe egy igazi munkáuzer~id, m.,lyd nem 
Grttruk fogm,k ~zetnl, harum olya~ egyének, aklltnek nem JÓL F IZE-
TETT HIVATAl,T j eltnJ. ctupdn a munkdauezirsiq, haMlfl hivatá,ból 
harcolnak majd a munlab,áq jobb 11oraáért. Olyan "mu~úzervezet• 
td, mint a. mazdonyvezel6 11rak uervezete, amelyik, aJrell/fft, hO{II/ 
támogatná a harcold bangá,zokat, Inkább hátba t6madja azokat, mit 
A Labor Federation örök szégyene, hogy a mozdony~ret6k ilyen 
veuett harcot folytatnak a bángáazok ellen és <.run. uroak, volt 
~~t:;;:~~n:~;~:::;,h~:::te;:::,~,:~z;;;::::a, hotJY ner::, . !JtJa a moz: 
Ha holl6 a hol/6nak nem vdjja kl a uemét, munkát a munkásnak 
- ,a)JWa - tl(ony kivdj)a. ,
1111 
FÁY f,'JSHBRi,~NDOR. 
MEG AKARJÁK ÖLNI DÉL W. VIRGINIA 
ÉS. KELET KENTUCKY BÁNYÁIT 
1 
' Dét Wett Vir~ é• Keltt ·Keltl•ck11bdl ftkmelték a ta- 1 
mkra való ,:óUitda dj}át. - Az Államközi Kernkedelnd ·s1. 
:ott.dg {lntertlate Commerce CommlalionJ a PtNW.,lat.iid H 
Kelet . Ohlol 6dll,már8Mdgok jar:dra döntött. - 45 t:elll.tej ol• 
Cl6bb nw,t ezen dllcunokb6l e-tii/ tonna nén a:::dltltá.ai. dija, !aflll 
Dél Weat Vlr,,wából ia Ktút· Kt~kyb6l. - A halálra fUH 
államok bángatáraa,dgai nem 1111u,oaz11Gk bele a határoJOtk. 
Á bányi&.!ok elött ismeret.ea jobb sienet kaphattak · Dél 
~:6 a,; e::, ~~s:'i~:t;:n~!i~:~ ::~!;~gu1iab6I éli Kelet }fen 
nla és KelE.t Ohio bányatársa- Terméuetcsen nagy\ iqal-
11igai vi\·nak d•J west virginiai mat váltot~ ,d a hir, mert nem 
és kelet kentuekyi collegálk el lehet tudni, hogy ll 46 cent ár-
len. különbözetet is megadjü:-11 
Pennsylvinia & Kelet Ohio majd a ta"li azé11vásárlók. Jr.py 
bányatársa,li.gai a.zt állitjik, nyi bizonyos, hogy ha ezt nem 
hogy az ö :1-zt:nUket teljesen ki- adnák i\ieg, l"lel West Virgin~ 
azoritqtta II tavakra való szálll és l)elet Kentucky nyári nzle, 
táabói ..L nicly nyáron át n lcg tének nagy 1eszét elveaztL • 
nagyobb U?.iet - Dél West Del West Virginia és Kelet 
Virginia éd l(elet Kentucky. Kentucky b.inyatársaságai 
Azt ' nem akarj,k tekintetbe nem nyug-Mzanak meg eb"ben a 
;,cnnL hog;- Dél Weat Virginia határozatban, mert szerintük 
és Kelet K.•11tucky aiért tud- teljesen ind<.kolatlan a szálll-
ták a piacot elhalászni el6lilk, tási dij le.izllllitása. Azt mond 
o:r~~-::rc~:n:!t s~~~t:~ • tkk11~:~;: c:nt~=::~ 
J.ik, bogy l!!J West Virginia el!yál~l.in ninca arányban._ 1 
él! t\
1
y,ele h:itAroa' Kelet Ken- Beavatott körökben ugy vé-
tuc~,Y_ ~agy elönyöket élveznek Jik, hogy a harc tovább for 
velü~ ~:i:.emlien a szálll!ási di- folyni, mei-t Dél West Virginia 
jak ffF,'én éd enn?' o.z elönynek é~ K~let. Kentucky binyatAn,a. 
a m~zUntetésécrt folyik évek so.ga1 UJ tirgyalá.llt kérnek. 
~t;.~~:~•?Scn mindkt\t ol- ~~f1~=!~8 ;i%:i!:~~e é~e:: 
dalr~~ megmozgattak minden- be lépni, dc azt _hiszik, ~ 
kit, akiket cuak tudtak, ét1 igy ez el fog· maradm a fellebbo-
egéu sereg 1,uiitikux \'an érdo· zés folyt.in. 
keh-e ebben.l-a'z Ügyben, Valószlnú, hogy Dél Weat 
Pennsyhímia éli Kelet Ohio Virginia és Kelet Kentuckt 
b.inyatársas.l.gal azt akarták \'Hutai. a C & 0, N' & W, L 
elérni, hogy Dél West Virginia & N i11 kérni fogják„ az RII 
és Kelet Kentucky s:r.állitúi közi kereskedelmi bizottsaroi, 
diját emeljék fel, ugyanakkor }logy ök ia leszállith&N.ik a 
vUIZOnt az (' diju.abásukat szál száll!tási illetéket, 
lltaák le. · Akik az ipar ügyeivel ' 
' Ennek a lrt.ei-elemnek a telje- rösek q, belátnak a polltült,o 
sitését mt\g 1na&'Uk az érdekelt sok kártyáiba i11, a:rt hiadt. 
1 
vasutak is ellenezték és bi'->- hogy az lrltenitate Com 
nyitották, hob·y ök a mai sz81- Commiasion ezt a hatirout 
lit.iai dljai< mellett 111 elcgll:. a kormány kivánsigAra ho1 
keresnek és i&'Y semmi azuk, A kormany ezt a k 
ség nincsen arra, hogy felemel mt\nyt ak:irta nyujtani a K6--
jék a szti.llil.úi. dijftt. zép Államok bányi\.inak, boa 
Azutti.11 Pennaylvlinia és Ke- aztán a szillit.isí dij-külöm-
let Ohio már nem kér ttk, bözettel előnyt s:r.enzve, rne&'• 
hogy Dél W~st Virginia és Ke- Egyeuenek a szervezettel. 
let Kentuc1,y szállitáai d1Jl\t Politikai okokból 11zeret11é 
ll,!lleljék !ei ~s most már c;ak kormány. ha a b.iny.isz a:r.trá,Q! 
ailr-t fol:,,..alták II bar ,ot, mennél e lőbb véget érne 
hogy saját szálli tá!J.i dljukat tudják azt ia, hon ha láthat 
sz.illitsák k lag a kormi11ysegitaég juttat 
Május 28 :\n targyalta ezt ná a bányá:;zokat az uj aze 
az Ugyet a1 Államközi Keres- iödéshez, Lewit hálás len 
kedelmi Bb,ott.ság (lntcratate majd ezért a v~lasztá.sok al 
Commerce C:ommisaion) ea ez- kalm.ivat Uj ra a republi~bu 
ultal meghallgatta a Penn5yl- 11.irtra 8Zavaitatn.i II bany 
v.iniai és Kelet Ohloi bányik stokat. 
kérését és :!Q centtel leaiálli- Az:t reméhli., hogy az uj Ai 
totta minden tonna azén ,zál- litási dijak aiettetik majd 
litú.91 diját 11. tavakhoz. megegye:aédt és biznak ab 
A hatirotat nagy meglepe- i.s moat miir. hoJY a jackflO 
tét keltett Dél West Virgini.i• ,;\lei fizetéseket it megka 
ban éli Kelet Kentuckyban, jók, 
mert hiueu PennlJ,'lvátl.iából Azt azonban most H 
ég Kelet 0111ob6I eddig ia 25 gyon remflik, hOil'Y Penna 
centtel oJC/Vlbban 11zillltottak ;-ániából a Pitt.b!Jr,b C 
egy tonna 11zenet, mint Dél Co..t Is vi.uu tudják hódi 
Wert Vlra-fohi.b61 és Kelet Ken Ha az uj uállltúi dlJ 
tu.ckyll6t A míg- azonban caak mé11is cuk érvénybe l~p 
26 cent volt a azillltianil a m,jd I Del W&t Virauiia 
különbötet, ezt azivesen me&"-
, fizették a n.énváaárlók,' mert (Fol:,tatia a ◄-ik oldalon) 
S--IX OLDÁL IAQYil alniULil' ,..,. ,.,.,.. f. 
Kilenct?zer mérföld magyar 
sorsok utján 
IANYASZOKAT KERESONK 
ebben a:t ouzáa"ban ho11 "un• sun v* o1 azemélyea uabad„ 
der-dog''-jai. lenéutt másod• d.a-nak. 
rendü polg&rai vatyun1r. u uj l::n inni nt!m iuom de Hi~ 
BURTON, KY.-BA. haú.nak. ÖS:ttönszerQ t.ehit ~n 16tt.m, hOJY ihatik min-' 
A azé11 EUclNmt No. 3. Seom. ~;enr~::i ~ö;·:,ko:::::i:; ~=~ tn~,::ii~! n•:m a u~:!.n:S:; 
56 CENTET Fl~ETlJNK TONNÁNKtNT. a m~ico1 iránt. nem irigyeltem a mulatd.col 
J6 mu11hl•lt6ta.1ek.. N•:r,i:.--..: :ui...-::::"-. _,,..•Ima, ,mH.-.kn•k Mikor az elrobogó expres&· a:toktól, akiimek a súmira eb-
UTBAN AZ ARAN}'. • vonatja egycUen á llamon nem lelkiismeret nem mutatkoiott BURDOSCAZDÁUT IS URESVNI ;::i~r;~mana~~i!ai =1~i:~ begnva:e:ve~:t::fy8!:-- i.. lí.t~ 
NYUGA1 /"1 A MEXICO/ Lud cl)' m111 éa f!8)' éja:r.aka a.t utcákon t.l a boltokban. kU!lnb~.,'..:b,"'~•:._:~w~!~in~._-V11~~n•;"~f1.."zobh gan& --et, am~lynek egykor, t.m mir, mint a Juare:r.l Red 
HATAN MEN TÉN, alt! ::::;:jutott, hogy ti· th:i:~:"tpn~p:e:t;:;!.: :,~: NINCS MUNKA.UAVAIU NINCS MUNKA.HAVAAI ~~:~m~-~~;odreJ~e~á!~mtag!: ~!:\:!~~'.c~&)'e~eru~':sre!!:: 
Bokó JD,uni ,é, enc,,:m kitd:r• :rennyolc éves koromban mi· nak, a hirea, gyönyörU juared BY PR()DUCTS COAL CO. l!egent, ~ki ~apszámmunkil ör mutatta tneg, holt)' a '1,0n-
,iak a.: Eg11esUll Állam.okból. lyen nagynak tUnt fel elöttem templom be van zárva, le van JOHN L. CONAAO MANAOER ~ re: ~z /yc~ült Államok la- tanya" felé merre menJOnk. 
az akkori, A nagy Magyaror• pecsételve. ■YPAO, KENTUCKY . ■YPRO, KENTUCKY osa g na ' .. a aratlanul, meg• Ez az egyéni &Zabadúg, H 
Louisiatma érdekeaségei - fl.Úlg, mikor a gyorsronat ti- A tornyon keresztül máaz• ll!!i!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!e!!'~~ ~;n:olá~tne,kü~rSle&tvérek- az emberi a.;:i.badsá& adta meJt 
Árp:idhon uWn - nem izgat· zennégy ~rin_ át cipelt Buda- tunk hit be,_ ho&Y a né&Yazá,; részegek voltak, a játékhi:t-1 Aak két nenaet örlimet kereaö 1trcu,
0
~eh::n e do~!o:ó ~~; azt a ke~vcs, európai atroosr.-
tak többe s 1gy New Orlea.na• , Pestrő l F1umeba, ~ztendós szepaégekel meite• ban, 8 jó ö«g Tivoliban :ti1ilt fiataljai. Ifü,t öleg caak a legé- l!Zemü bevándoroltakat' Ezért férát, amit a Klu-klux-klan ot 
~~ti::~a::::alt:e~~e~lérf~~. a 11 ~~s ~;:~1n;ö7dr~~l~~tel;~: k1~s:~plomb6l egyenesen el• :~!ic:i:rk ~~~:~:!: ~ ~ ;;';!;ü~:~ l!~c:1~!:yo~a~em ~U~ett nekUnk igazán. a me- az~::::g;••;;a~~~~n!t~=~j . 
ny~:n ·ra:~!~:k é:i a ~::: :f::~:o~ ~a~:!~ól 8~=~~~ :he:it:n~a:árdjáf::1::~:::z::; cst:ttut~: · két ~~;at~ '"""ie- ;:k~~z hozzá tartozik 1az üz~: x r·mlk:~ :!\ já:m-kelte~ ~:k~~!i~;~:k ;ex~::~:;:: 
m•pos \'asuti u~azút kineve~- nat busz .óra alatt. ts amely- tájllban válogathat a látogató. gényt banda kiaért és én azo- A ~ozi s:t inht:r.akban a lu- ;:ióocs:exicoi z ie:en;;t :~ jain, Arb~na arany~Anyái 
t ..k „ subadaagnak. takác1ó nek annyi OOldogtalan lakosa A Roulett mellett egy mblk morua n goudoltam 8 himler• kai képek keretében láthat·uk lt k 11 tt.e · ó mentén, 11 h1re1 dou1tla11 r6s-
nak. hazát találhatna csupán c.~k a~ztalon ferb!it, harmadi~on villei magyr.rokra, akiket né- néha ezeket a na&)' tincte~e-- ~~ko: be~;:m : ci;::;;:é~ ~ohók füstje alatt eladguld-
\ba:~. 11::r~~~:~i:~:~~t Te;~ap~~~~:! ::1~;;~ !:a~;k,n:~~:~~~n k~:::i, l~:~ ~=mnaki~n f:i'u~=~i, k~o"! !:!'m~á,;:skz:i abá::~al, a:t jiUék:.•z~~• ktiko: 1be:ente(!I !:::a.f~~fnn~uira::d. ~:::,: 
~iradtunk 8 fftra~U6 f91.t !1,Z sült Államoknak. , . het hua~negyezni és ns .11iva .11iz- hámból ünnepen se. talokkal ée a .:_ sepaJ:ica~~i:.- :~ek 
11
ha!:rd j~té~o~ ;!t!:~ hez, a világhires Aranykapu 
_is, hoKY nap-_nap utá9 uJabb, ,A ~á!(IS lak~gana~ ~ ~et- !!a~! .ak;mek abban van a gyö-- A setaté1-cn térzene volt a A régi wikl-weat frontier mu tak babra é.; rézkrajcána, ak- otsiágába. 
meg ilíkbb, crdekesebbnél lr- harmada ma1co1 s maJdnem nyorüse~e. . . néhány szaz tüzes szemű, su• latói ke\·crve vannak a párisi kor azt éreztem, hogy lidérc- Misnap délelött futott le 
dekesebb urakkal találkoztunk. megfordul a:t ember egyes ut..- ~galabb ketsz~z aazt.alo~ dár termeti!, mosolygós ajku örömt.anyák, vagy talán bün- nyomás szaladt le a mellem- velünk a vonat öt.ezer láb ma-
U( információk, uj benyomá· c1ikon u angol s1óra. íolfik a s.zcrc11c~Já_ték • aki lány sétftlt kbrbe a - kiaérö· tanyák degenerált rafrináltsá- röl. gaM~gból a Csendes tenger 
rol.:
1 
_uj klipek rügzödtek órá· Ke<h-es, szép, barát&igo11 vá- k~zben megszomJazik, az f i· \"el. Egy idó::iebb növel. gaival és a lányok tucatszám- Legiirdült hirtelen rólam Uj part.Ja ,mell~, 8 ~~1 l~gelaline~ .a 
(ól· óritr!' a z 11u·velöi11kbe: ro,;, itt találkozik az ember lep_ a bárhoz, ahol válogath• t Velük szemben sétáltak a ra mutogatják a pikcséket, Hazánk minden képmutatáaa, mozi-babel e;;yik uJ_ papntiJe• 
c;;ükségilnk \·olt már egy-két le1,--elö!lzör na;n'ob~ tömegek- :iz 1~l~~ban. . fiatal legények, akik Mexico- hogy milyen különféleképpen az itteni fundamentalista apos v~I ~a\álkoztunk, ~kit az ame• 
n:iprn, hogy az addig látott és l>en mexicoi indiánnal. A_ J8t~teremben cigányban• ban nem foJdoshatják össze a tudnak - szeretni pénzért. tolok által rink rakott min• ~ikai magy:irnk Jól Ismernek 
l;a!lott dolgokat megcmésnilk. Tg11.z, hogy a "onat ablaká• cla 1at.sz1k s 1:suíolva tola~od• 11weethearlot. Ugy Játszik, Öreg leginyek vagyunk Ba- den telki bilines s ugy éreztem, es 11zeretae>.. .' 
, A h;rom napos ,,akáclób61 hói már eddig is láttuk •öket. i_mk e~m~s hiltl1.n az amer~ka~ .hogy ott még ad nak valamit kóval együtt a együtt jártuk hogy nincs ,nég mindenütt egé HJMLER !JtARTON. 
né!,,Y napot csináltunk s mint- A hat.Armcnti vasutakon most cs me:ucoi urak es az amerika: a rra a szeméremre, mihez min össze a párisi, a bécsi és a • 
hogy ez a négy nap qyugalmas 8 mexicoiak végzik azt 8 ne- asszonyságok , . kct Európában megszoktattak ,budapesti éjszakákat a fenc• 1 
és kellemes volt, ezt II heti héz és piszkos munkát, amit Ezek az urak h urhölgyek S amiböl el,ben az országban küktöl a tel.ejükig, nem lehet A Ko··vETKEZO" FOLYTATÁSOK•, • 
irá.st még utBna szántam az el· régebben velünk, európaiakkal nagyon .. vegyes osztályokból manapsAg mit se lBtunk. hát csodálkozni rajta, hogy • . 
paZll rolt szép napoknak. \·égeztetett ez a gazdag ország. vannak ~u~o..,ál~gatva. Jó~6- A "árostól két mértföldnyi- ,megint caak európai Jevegö-
Reggel hét óra lehetett, va• A vasutállomáson már be- du amer1ka1 tunatá~ és turi&· re van nak kitelepitve az~k az .ben éreztük magunkat a mula- - --
lamikor fanuár utolsó napjai· lénk akas:tkodott egy vámtiszt .tanök, kalandorok ea gangste- intézmények, amelyek nálunk .tókban. Na11n11u.r,,:d or,z-áQa. Zellu -uw.úik ltarmillC min 
ban, mikor a texasi határra mert azt mondja, hogy én ne~ rek,. !~tört azer~ncseva~ás:r:~k, állitólag éa hivatalosan nem 1e Azt sem l'!het csodálni, hogy Lo, An,elea. - Holl11wood. földön dt. 
megérkeztünk. vagyok amerikai tipua s job- .mei::icoi katonal!aitek ea köz,: te:r:nek, de amelyek szerencsét- tizenegy óra vol t, mikor a nem Mozi or,zág. s- D~. 
, .f!akó Jani mllr öt órakor ban hasonlitok a spanyolra és legények, rendörök és vaeuti len mnnkásnöi minden város- zetközi hidniil jelentkeztllnk, Még e,11uer u ör., 
kin t ült a legutolsó Pu\lman azt is hallotta, hogy egymás munk~sok. Nagy 8 demokrácia ban ott sétálnak a mellék-ut- hogy viaa:r.atérjünk a:t Egye- Bu.dapeit _ Fontana. MexicobcuL. 
kocsi (obaervation car) hát:56 közt valami idegen nyelven be ~ jitékbankb~n. Van olya!1 cákon. sült Államokba. Egy -guakitott ma1111ar 
pore~ján, mert az ott levö szélgettünk. .autal, _ahol öt dollá r a legk1• Fényes, pazar palot.ikban Kil:artak bennünket. a.lom. Viuz-a JtllpkeldMk. 
nl?gy-öt SZl?kért legalább ötvé'- tn egy régi utlevéllel, Bakó sebb tel.' de van _aa~tal, ahol óriási tánctermek, száz láb Csak kilenc óráig van a hid Soldta-,IJGU a.z /mperial 
nen tülekedtünk mindi& a 6 a polgirpapirral igazolta ma- nem vetik meg a .mkht !_l'-ffl· hoaazu bárék, melpkben jazz.. nyitva 8 a mnicoi hatitttaztek BetVMezu 
serté• - ni_!II· Vcdu11 odn,ón. 
biz-tos akart lenni a dolgábau. táti Tarnóczy lJlegmondta, Vagy két doU~rt elJ~tazot• muzsika, melyikben cigány ze- mosolyogva tudatt/1.k velünk, az-d..iez-u CW'b. MaolJfUok Texubcm 1' 
ho!.' h::o,i~x~a:!t ~ean; i::~ ::~ Á~l:;~k::!~a az Egye- !:~~ :z a~:lK::r.nt neki vi• • ne vagy banj6 ~~- ~:~n:~g~~h~I e~~t:o;:.m tér rbol11alarm jáal,a';lák luuá• Heg1Jen•;;;;;,,~fiorulábon 
alább Texas déli határival Tarnóezyt hát barátság-oaau Nagy, érdekes vásárcs~rno• WM SCH Nem örültUnk tulságoaan a A Miller & Lu.JC cJo E1111 kéturn,::oa tu.lipán• 
me:~~;~ ::P~v~kn~\jrü ~~j~;e;:e~;ico1:~me~ vi:: ~=. :~~d ~P:::~:~:.\::r~1 ~:~:~ . 1 Off . hetz~i~:~~pitett szerelem-Ul- birodalma. Még ttfllJl:er az OUechobtte 
:i!!.iros, fekete földek kö~t ro· szajövet uj bevándorlónak f~ csmtat es. az!ec cserepet, yar- tKSZERtSZ nya nem vonzott bennünket, az Eoy hatszázezer Mlda, t6 mentén. 
hantunk nyugat felé s itt.-o.tt jik tekinteni s ha ok lesz ríi., dos holmit ea fából metszett WILLIAMSON, w. VA. esti csendesinig tavaszi l evegő- na1111btrtok csoddi. /IUuti.ros lionlitara olwufiga. 
zöldséget, zöld legelőt láttunk akkor esetleg deportálják. szenteket á1ulnak. O R Á K A T jében Idegenkedve gondoltunk A "Sa.nta Rila" . Tiztnk"ttzer mirtföld 
:.:::,:;,.;~:~;:::;: ::t::: ::r~::~:.::!;:;~fr~.::~: ~:r,~:~:b~'.I~.::r~;~::.~~ :~~~~::~~r;~:gf: ~:;~~1;,z::~:~;~;;::~~;; ~::··:~i~:! :. •;":,t,·: ••='"'" 
aker kápos1.tát 16.tqi, különö• megkeresni és ezért a Hotel hát a~er1~1u dollárt és ce?tet Fl~;~::;,,.'•~~;,~f;:e~
1
- láttunk méi;. moving pictu.re-tkblJl. Caa.k ~~~,. at.ufll'tk. 
een a nagyvárosok közelében. Paao Del Norte felé igyekez- .kell .fi~tni ugyana7:ér~. a!"lt "1«mmm::mmmm:~:mmmm::mm~I Irigykedve gondoltunk Tar-
Természetesen átfutottunk til nk. .mexicot ember m~tcoi p~nzért l~ nóczyra, aki a pazar El Paso _ 
a Lone Star State olaj-császár A város is szécp volt á ho- kaph~t. Fele annyiért, mmt az Del Norte 11:.:állodAban hirom 
aágin s az ezernyi olajkut te\ - amely spanyol ~ nagy- éSU!-kl szomszéd.. HA szoba és három ágy közt válo-
mind rajta ,·olt; hogy el M nYu&at stí lben éj,ült _ még _ Bakó János fiatal korában mesunta a ht.nyf.lQ.11nkt.t. Jlilllin gathat. 
felej tsem a - szénbányát. Hi- szebb volt, de mi Bakóval osaz~v~rowta Argentlnlát. 11 E!'.! !J! 9u,~ ~ - A vámtisztek megszántak 
. n -~ mozdonyunkat ia olaj- csak Me!ico felé igyekeztünk. !:5;' m~e:-;P:~~o\u~P:~~~~~ Ker11ue tel m bennünket s különösen .mert 
OKOS EMBER 
=~:::~":E$ =7:E:.: 
_.. NALUÍ&imics °FELMONDAsi""mo1 --
~"k!~t:e~:r~áltorott .a tájkip Ri~i~~:~~s ;:~;!/07~a!: muicoi pénzen éa mexlcoi !f!/ft ,~f„fJ.t :~~óv::ig=~~":~:l ::::u'::~ 
& a legsivárabb sivatag kö- egy harminc ezer lakosu mexi~ á~n :áa!!u1~~-zepén azép séta- ,,:.tAC:.,•,;M~ l:'~~/~~11n. egy félig-meddig ti.ait.esaégea 
PtNztT BARIHLY PILLANAT8AN KIVllHllTI fi 
up\n rohantunk il coi vároba amely a ·Rio Grand . 1,un<1enr11 lu.11h.&t reMli&O&I· uállodába. A szálloda neve 
.. uui..-. <t%kaffl.al.ot flz•tUnk . A tu,matat ma, 
n•g,-adtnklnl CPt.tJuk I lllulltn. 
Kopár, köves terület. ame- déli pKrtj,áról farkas-szemet tér ~an, ott leültünk me&P•· lillt. ~r i:;~._a:,r n6- roppant e legáns volt, de a ki-
=k~~k ;e;~~bn~•h dem;: néz El Pasoval. . he:;;~
1
·ar~okat nézni. Bet&tekre 4" klm11ot t1u1t111k nézése után nem mertem két 
M BA~ruu>7A"' ••- n „ KISS E IL h~NllW YOIIK, N . V . 
AM.K,.._P~......,_..,. •• .,...._..._._. a fü !le embernek, ae i n atnak m~:~:::~ ~~~ ~u~:t' 0~:iea~áünk Szép, érdeke& arcokat Iá~ az 79f!~U~::RÉ~'!J;:-!!!'u• !iZ:!!~~r~~k\ g~~:já~~.e~: 
ne~.. . . mintha az óhazában lettünk ::::r, a!::i;~leléi:!•0:;:.y~f:!~ lii"""""'".!!!!~~~!"'"'""'""i ben veszünk egy arobát két 
s meg "'._lmd,g Taasban volna. . _ . . . . ny ifóÍe ö~zetctel. ággyal. 
uta1:tunk, s?t Texasban vol- A \!aroska fo~tcaJat amer1- Tiszta indián, indián-fehér Aznap este egy embert meg• The Fint Mational Bank 
WBLCll, ff. VJ.. 
- \ :::?;n~~ ;::;~~\ d:!~t~. !~ ~:~br~o;:80i~a!~~o~~:~i~t~a: ~lv:r:~~k~:!l~n;üél~:fél:~~! sz;:~k v:tt ~é~u~:tó::á~~-
rsZllg egyik legérdekesebb vá meucoi utca. rékeknek a további keresztező• kor reil'i"el a hidnál voltunk, A.lapt.3ll l! 
aá~a megér~e~tunk. . Ellentétben ezzel az ors~ág- déae. de reggeli után még egyszer Tartalék . lit,Oto.te 
. t Ht,IGII.IHI 
0;;s;~l:eu:~a~
1 ~~;:~ P:n~ !~~itt0! ;:;:iá:o~~pl~::; b~::::z:,m:~t!!r!:t;o, n:i!t:: MAGYARORSZÁGBA u~!:atu~~~1::i:~ J;::u!: Fel •- :s~tett 
tos információm van . róla, a ~épet, Juarez~an minden valamennyi s én nem birom HAMBURGON ÁT nem volt ott semmi célunk, 
!~~,!~~~ 4n:~:e~:::t:; ~~:.a volt, csak a templom :e~:r~~~d~:s:z :~t :::::szik N T•h•!• 
0
-.waroo h&J~1n1<on: ;::, :~:\~~~i ~~rt~nkn~jr~: •1--'s · · 
veU! nem ktipe8 a négy:retméter Mexicoban annyira teljes Tudtuk hogy Tarnóczy ~gyc kedves kedli lyü, sielld modoru, Bullank ...,1u a ........ 
fö~=k ':~~::
1
a::be:m~~:d:~ ~:~'~z~~:~~!,:a~~:o~n:;: ·::~kv~:z~! ~:::ánz:t88zatér tr~~!~s 8~:;~~:I !;~:-:~; pobb éi lepdNtlll NllM• 
ember, caak akkor bámul el az nap s csak az zár be vaaárnap, Vacsora közben eHünkbe ju- levegőt, ami nem egyforma a •ak • ...W611..._ 
ember az E:gyesfilt Államok akinek a lelkiismerete ugy ki- tott hogy elmentünk vai')' két. Rio Grand .szemben Iev6 két H• ön •"- b1n1<11an IMl'Ja 1a,-
nagyaágára, mikor az expreaa vánja. Hit Juarezban ez a szá; kocsma mellett, végig néz ""'=====;;;; partján. Es valahogy ma is tani • "6n:z6t. " 1,-u:n ut „ 
tünk vagy ötszáz kirakatot, a $192.§0 vi88zavágyom. 
melyek pezsgöt61 keidve ro88z· NE W YORKBÓL S ma már tudom, hogy Magyar Dg:rt~einket ,on· 
,., ....... 
DR, K. S. BIRO 1 
FOGORVOS 
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. L YLE STUDIO . ::!i!! i:;::~~irn~~á~~kinn~ BUDAPES~~J: •• és ~~:; m~;~t::ntil~tel =s:b toa 6a e14dkea7 ktuolsi--
ait elfelejtcttllk. ~~S~_As. n~=~~•~.g~ Tia Juanába, hogy miért. aza- lbban r6a&eaftJO· 't}";~": 8t. "'r1!'.t~..:w':: 
Vacsora ut.in hát Bakóval 11,,uu,;nru.s 10':'l'C,_,a.,T. !adtunk át két hét mulva a 
WILLIAMS STUDIO 
BECK LEY, W. VA. BECKLEY, W. VA. 
1-'BNJ'K~PFELVeTELEK M INDEN JDÖBEN 
~~:~~ru:~:~;i:~::~~==~:~~t :::~~~~:r avi:1:t:~~ : • ~~i~*~ii:!Jl~\~:; ::::~~::t~!\11::. 1t. p.!--1 L!!:1~-L a ..=.. 
11,111k. :-: Aral11k mt,...k•ltak. :.: Mu.,. U b A.m ' '• h ' 1 1 k d -• •- <-o L J kink mindig pont.o.. :-: .., .,. .. ,.., bi· mit amerikai aalonokban 20 nam urg • encan une ogy miert vo t o yan e vea ·, , 
Ll:,UEZEK~~ok;;__,,;:;r~c;;;SR~111-;~;1tLALUNK. centekért, rr.exlcoi kocamákba l'altcdl:.~~c~n__,~:!. ... Inc. ... a számunkra a mexlcol, minde■ réu;éN. 
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tit hala L 
MAGYAR BÁN)7 APT,€ZEK M&5ÉI 
{Folytat.is) 
- Gyere inkább te is a városba. A bá-
11yil11zokra most már rossz \ilág jlir. Nem 
min<!i"g dolgoz11ak. Akkor meg nincsen pe-
da ... Hallottam. mikor az én apám meg a 
te apád nitták a bányabárókat, mea- a 
trlisztöket, hogy tönkre le.!!zik a munká&o-
k,t 
A Jeli.ny ugy beszélt, mintha értene a 
dolosho:z. A fii: is elkomorodott 
- Igaz. 1::n ia hallottam . . A nyava-
lya törje k.i ilket 
Nem beszelhetlek többet, mert az öre-
gek bucsuzkodtak 
- Gyere már Gábor 
Visszá.a érzésekkel ment a szll lei utin 
- Dolgozni ,uu;.rok.. hogy l)enzem 
legyen ... hogy ne kellessen mindég kérni. 
... Aztán mi az a ron~oa tiz cent moi.i-
. v&i'Y neba Ci'Y kvóder ... 
Zavarosak voltak az álmai i!I. UI)' 
tetazett nek.1 fl?llllmiban, mintha az an,yja 
euttogó hangját hallani a aiomszéd szo-
"'b61 
\"ál'ják a hajukat íiusan, aztán felva,:x-
nek valamife11'.. naddgszoknyát vagy mi 
a fenét. Teljességgel fiuknak liu,u.n:ik 
hátulr-61 néz\"e. Aztán ... utánozzák II fiu-
kat mindenkeppen is. ?ilég valami olyan-
Cormlln nevezett, hOiY "kaki" ruhát is vi-
selnek. Ami bizony elél' bolond elne\·czés 
a mi nyelvc.ietlmk surint. Awnban dicsé• 
retükro legyen mondva - a "hip pocker·-
j ükben nem hordoinak "fél páj ncsos" pá-
linka! üvegeket. Lehet, men a nélklll i.a 
dudoro, az. a ré.u.Uk. Ebben a prohibició11 
\"iligban \'il!'yllzni kell mindenkinek, aki-
nek nincsenek politi.kwr baritai. Hanem a 
" pájncsosok·• tartalmára rászokott mir 
nagy réullk és a "párdikra" is., akár diik-
lakáson tarLati.k, akár egyebütt. Ami kü-
lönben csak gu11ztUl! dola-a. A f6 csak az, 
hogy valahogy me• ne tudja a Pres'by-
teriánus pap. Ha meatudja - akkor .. 
RONGYOS tl.ET ... 
Irta: LEGIONER 
l::ppen ez bantotta az urfit. Egy leány, 
aki semmibe 6e veszi 11. . Hi t klllönben 
melyik riaU.len1bert nem bántana, ha ép-
pen c11ak egy lány nem veszi aemmibe, a 
míkor mindenki más - kényeiteti. tppen 
csak ea-y leány! 
Történik azonban néha, hogy leány~ 
szájból hal\111 ineg az igazságot egy-egy 
elbizakodott fiatalember. Imre urfl ia így 
járt. 
Leckeóra ut;;in ta lilkoztak a Collei;e 
kapuja előtt. 
- &füs Croy 
- Mit akar? 
- Haza akarom k.iaérni 
A leánynak kékek voltak a !!Zemei. 
Hanem olyan furcsa kék, hogy néha azil r-
kébe, barnás s:r;O rkebe, meg acél,zinbe ill 
~:::::~ak. ~ érzései adtak szint a ne• 
izé ... kissé vlgybni kell, ami elél' kelle- - De en,em ne kisérjen haza, kisér-
metlen. That'sa!J. geMe aiokat, akik réllZt vesznek a "party"-
lmre urfit csak egy dolog boMr.antot- kon - tanul/la helyett .. 
ta a "pardik" , latt. Egyetlen egy "leány- Imre urfi nem tudott hirtelenében egy 
collega„ nem jelent csak meg sohqe. Se szót se !IZólni. Jobb is volt ugy. Beezélt 
alsz~ a M~~re'1:." ." .: Virj · · · Hátba !01~~!~ s~i~á=~~- n!mtö=b~ll;:::~~ 1:! he\y~eK:~:~;Y tanulás, önmilvelés helyett 
_ Dehogynem. Ugy alszik ai mir, tak. Sokszor azok i11. Amikor valami összejönnek mulatni, inni, aion a cimen, 
mint a bunda ürügyet találtak a kimaradbra. Hanem hogy "önálló i"odolkoiá.11", "szabadság'', 
_ Nem biztos .. maradhaaa mir més ez ai egy nem sokat törődött se a "par- ''modern élet"' ... utána meg elkiséri min-
ec kicsit dikkal", se Imre urfival. den fiu a uvithartját. . . éjjel. .. felrésze 
A többit már caakuryan nem hallott.a Hiába terjedt el a hir, ho.-y Imre ur gen.. pfuj ... l::11 ebben a fiata lságban 
a fiu. Elnyomta ai álom. Hisr.en a fiat.al, ai egyik legszebb, leggavallérabb, a foot- van a becstileles érzésll szü lőknek minden 
még tiszta tatné l hamar megy az. ball csapat hőse, s6t elsőranl"U tanuló is, reménysége!. .. Ezektől virnak aitán k!!-
1 - Mis., Cro}' nem sokat töi:ődött vele. S6t 11őbb komoly, igazi munkát. .. pfuj ... 
VI. FEJEZET 
Jmre urfi igen jói érezte mairtt a 
collegeban. Meg hit nagy dolog is az. Le-
het oU meg tanulni is annak, aki igazán 
akar. Hanem a "test" neveléll cime alatt 
több a becsülete mégis a football csapat 
elsö játékosainak, mint az elsö tanulók-
nak. Ez killönben caak általános emberi 
gyeng-eseg. Hlu.en az emberak vi8su.for-
dulnak hátulról is me,-nézni például egy 
hire.s boxolót, hanem egy világhirü orvos, 
igazi emberbarát stb. után már nem ér-
deklődnek. Awk észrevétlenül aétilhat-
talán l?ppen azért nem. - De, Miss Croy .. 
Imre ur pedig nem lett volna az, aki - Semmi Mias Croy! Igazam van. Ma 
Yolt, ha nem ai után a leány után vetett.e gát se azert killdtek ide, hon,- pilinkát 
volna magát, aki jóformán észre sem vet- hordoizon a hlitsó zsebében, hanem tanul-
te se őt, se a ;•pardikat" ... se senkit. Aki ni. Nem 11zégyenli magát?.. Meg van 
csak a komoly tanulásnak élt, dolgozott. áldva ésszel, erővel, egészséggel él! Jassan-
Ke:h-es, komoly leiny volt. Hozzá még ként tönkre teszi az euét is, az erejl?t is, 
gaidag is. Valami gyártulajdonoafele volt a:r; egéaz&ei'ét is ... Semmi közöm houá . .. 
az apja. Az i11kolai pletyka per.ne azt be- hanem maga is hagyjon békén .. ne akar-
szélte, hogy az a gyár nem ia gyár, hanem jon haz.u kisérgetni engem .. eo,em ... ! 
c11ak valamiféle füréumalom. Az is vala- Good by .. 
hol me.saze. ahol a "nagy fik", a "big Ainap éJj-e.! az urfi nem sokat aludt. 
trees"-ek nőnek. Talin aiért is fejlődött Eleinte csak a leány .:rGs sr.avain gondol-
ki a teate er6aebbé, uebbé. mint a többi kozott 
nak az utcán. A kiskutya ae fordul mC1{ lányok lapos mellll termete. Riadá11ul még - Igaza van ... Haazontalan a neve-
utánuk. arcfestéket se ha.unilt és ahogy aaját lési rendszer. Haazontnlan a fiatall!ás 
Imre urfinak tehit jó dolga volt. Ami 
a tanulást illette, axt 6 uya.zeri átolvaaáa 
ra már tudta. Jó feje volt a fiunak, azt 
meg kell adni. Az J::desatyjától örökölte. 
Azután kedveltE. a "sportot" is. 
Szerettek hát mindenképpen. Kll.lönö--
.sen níert hit a "sport" terin az elsők 
ktnt volt az urfi 
Nem is lakott ó az intézetben. Már 
minek is lakott volna!! Az orvos éa ügy-
véd az apjin klvül ellittik. pénzzel. Töb-
bel mint kellett volna.~Ait akarták, hogy 
a be\"indorló fia Jé))elt tartson, aót mtE 
is fölözte az itt uületetteket. Hit hiszen 
caak van móg bennünk ea kia nemzoti 
bilszkeaég vagy mi - ha t.e.hetj ük ! ? 
Imre ur lehát n.&i"fon jól érezte ma-
gjt. Olyan "pirdikat'' csaptak a Jakáain, 
hogy csak no. Ezeken persze a diiKkiu.11:i:--
szonyok is részt vettek. Ua'Y swkta art 
mli.r a mostani fiatal linyok Jó réaze. Le-
maga mondta tanuk előtt, hogy ki nem ' és.. hasiontalan vai,:yok én is ... Ha-
á llhatja a pálinkának még csak a pagit nem holnaptól kezdve . . . 
ae. Hit nem bonasztó! ? ... No litott va- • Elnyomta az álom .. . 
laki ilyen furcsa teremtést a mai vilig- Az !::!etet aionban még csak lehet 
ban?! ts annak a bolondos Imre urfinak kormányozni, irinyitani ugy, ahogy arra 
l?ppen ez a lány biziratta a veséjét leg- képesek vagyunk, - lurnem a:r; á lmok vi-
johban. !ágába nincsen beleszolása senki fiának. 
Ha amikor találko:rlak ai Intézet fo- Néha bika ker2et s nem tudunk futni el6-
ly036ján, akkor is hiába ak.art udvarias- le.. niha hegytet6röl urrunk a mely-
kodni. Pedig a:i már vele szll letett a ma- úgbe ... borzalmas !hnok ... vizbe fulla-
gyar csemetékkel dunk amikor közel van a part . .. és igy 
- Adja ide a könyveit. Majd én vi- tovább.. Azt.án néha változnak a ké-
azem , pek .. 
- Köuönöm. Elbirom magam is A11&zony testek, meg linyok jönnek 
- Nod·e mégis. Legalább elkiletem a felénk, mintha l l6k volnának, vagy ebren 
laká!Jáig \"Olnánk. Kecsesen. uépe.n, ingerl6en jit-
- De eng-em ne kisérgeBeen. Har.a ta- szanak. Néha vadul, f enyegetően, vagy 
látok én magam is. perverz indulattal. Mindegy!. .. N6i tes-
Ilyenformin ment az mindl?g, ha Imre tek! ... Az tlet!.. Az l!:Ietnek nem a 
urfi találkozhatott vele nagynéha az ln- "azerz6i", de az "átalakitói." Széppé, vagy 
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dogtalansággá, akir álomban, akár .. éb-
.. mindenféleképpcu. 
- Misi! Croy, - ciost mir láthatja, 
hogy megváltoztam 
Ez i beszilgdés nthány héttel az 
e16bbi ut.in történt 
- Nem hordok magammal pálinkiL 
Partiekat se csinálok. Tanulok. 
A leány riinézett 
- Tudom. Akár i.z Intézetben, akir 
a:z l::letben mel[Viszik a hirt mindenki-
nek ... kivánc11i ri. \"&gy nem kiváncsi. 
- l\lngn per11ze nom kiváncsi, holP' 
én . . hon én ualtitottam a ltha élettel 
a mava mu ltkori sr.avai, vagy talán maga 
miatt.. Ne haragudjon, hogy e:it meg-
mondtam 
A leány, akármilyen er4a akaratu 
volt ia. a szemeinek nem tudott parancsol-
ni. Azokból pedig az urfi jól tudott ol-
me~l)rt. Hocy talán i;>11m a á\jlit 
ra egy leány - mé1 J)1.'0'.i,; ••• 
Kh·ett a azeltrém•t'b;): Ci'Y ilveg-?t. ·"-
azé~en vasalt inl"Ci ala \"Olt dugva. Ivott 
belole hOMZan. nagyv. ... aztán elllé\'tllt.t 
magát 
- Minden lány oolond.. . C;;,.;i,k t 1d-
:!e!e~le:n:~e~':1~6~n~~:'9!·i,·ik;a':i!!{ 
kell a bank_ot... vt!g:~reaményké~peu ... 
eh ... a különb3ég, ho(n· tgyik 1.1 •.án t'lváb!. 
kell futni, mint a mll11ik után ... 
Valami undorfelet Cu.cU. Hii.acn néJn 
:~.:r!:. ;:~n::t~~t~. ~~~~ ~ia::~:o~ 
megis csak haza engedte m;r..!!it kisérnt 
Jobb 11-zerette v-olna, ha \·i.-.uutlt.silia,.""" 
mint eddig. Ha nem hitte volna el a h.a-
zugságit, hogy mo11t r.iár 11::m hord pi~ 
linkit a "hip pocketHibcn"' ~tb. .. Hisun 
vasni. az. !pi, hoKY nem is nordott mlir ott. ti. 
Misi! Croy nem feielt, caak kia&e le- nem otthon éppen ugy megvolt a ",rtuff-
hajtotta a fejét. ja", mint azelótt. l::a iu O nem is r,,nl»-
Gail Imrén valami fu rcsa melegség zett "partiekat'", de azért réll7.tveti- a ia4-
futott it. Amit nem ér..ett esy diikleioy :k:_n. Hazudott i11, mtI; nem is a l~ ... 
~~jl~~e"1:~~~t~s_e·E~é:z •é=\~~~Z:!:a~ Ujra Ivott a pálinkliJ; üvegéb61 ,· 
~:ll~e~;!~ h~b~~~-a e::~t. !!!e~iai:~ éks~,E~·i:n~==k·~;~~~~t. ~:~~ 
ember, a mállik egy erős testll uUi leány i'Ot hazudú, a harmadiknak meiz, adm • 
Ez ,·alami boldog ele(fettettaéget okozó ér- gentlemant ... a negyediknek érzele,-ni . 
zé11 volt. mint mikor vaiaki valami hoaszu meg a fene tudja, hogy mit ... a vegéc 
utról hazatér s örUI u otthonának. Va- tin. ·· eh.·· rongyo, .:ilet .. • , · 
lami ilyenféle.. könn!~~:vir~:vet~~~. ujra a rlatal 
~s~o~t:::~'.~n i!:~r:!~:.zt!uaa lfise Nora Croy !)edig IAM&n, 
Croy dolkoiva ment fel az upstair11ra, ahol 
A lein)" alig hallh:itóan felelt ~:(i::;:,ival együtt liárom siobia 1 
ffa1~::~g:!r !::8hl · ~:t~~Úett. Szok.ása ellenére, nem a rendes 
Próbií.Itak ugyan besú?getni, de nem s i- ::'ob~tt!z \,!~ir:_\z~:e~il~!' :!! 
került sehogy. Valahogyan jobban eeett hintas.zékébe. Még egy kézi himzett 
nekik a hallgatás. Neha-néba egymiaboz nát i~ tett a feje alá, hou kénye! ' 
ért a karjuk menés .tözben. Mintha egy• ben erei:ze magát. A~lőtt pedig 
szerre fojtó hőleggeJ telt volna mea- a le- nekiült a taoulminyainak ... 
vegő ellY pillanatra. U;n• éNzte mindaket· Hit _ van-e caak el'J" ember ia a 
tó. Atert csak mentek l.oribb. Kel magaa, ligon, ~i i:i tudna isnierni ea-r .. ,eu 
egymáshoz illó, erős ltlrmetil, életrevaló lelket!?'' 
teremte!.. E11Ynéhány id6a férfi és lolÓ E:z a komoly, tiszt:i lelkll, tiuta 
még viMza ilJ fordu lt utánuk nétini. dolkoiisu, tiuta te.tii leány eletiben 
- Szép pir.. azör nem tudott számot adni aajit 
Eszükbe jutott taiin a sajit fiatal nak sajit magáról. Elúke16 caalidQU 
koruk.•• mlivelt. tanult leinya ... határozott, 
A leiny lakáaa eliitt megilltak. E11- - é11 mO,!!t ott ü lt a l1inta11zékében 
mi11ba mélyedt egy pillanatra a 11zemlik... rodottan, határozatlan &zésekkel, 
A leiny kezet nyujtott lete elútt egy ltai'Yon fflp éa minden 
- Isten vele. Köszönöm, hogy elk.i• tal ilnnepelt fiatalember arcAval. 
sért A !iu arca vörös leH as odafutott vér- te\c1~~-a~e~~: !ó!:n7r!.n s:: 
tői becsillte. Mert az is olyan léha, mu 
- Mo9t mi ... e:zutin megengedi, komolytalan volt mint a tllbbl. Hiiba 
hogy ha:zaki.sérjem? .. ; • nepelte mindenki, mint a Collere 
. A leán)• m~a:zontotta er6aeu a lto- around athletájit'', O annil Jobban 
zet. Az a kézszor1t:ás többet mondott, mint nem állhatta. S6t talin l?ppen azért. 
a sza\'ai mindenkinek a kedvence volt. 
- Meg. Mo11t már látom, hon Iga- Dehát moat már megviltozott. 
zán • • . reni . . komolyodott. Mindenki caodilkoiott 
Im re ur nem nagyon tudott volna szli- hogy olyan hirtelen azakltott a rest 
mot adni, hoayan ért hua. Han~m 11 szo- tevei es a tanulásnak adta magát. 
bában mintha 8i"flller,c kiC11Crc1tek vol- röl se beszélnek a diákfiuk-lányok. 
na. Elmult a hangulat, az értes s c.;:a!c az a rról. l!:s mipdez caak l. miatta!! .. 
maradt mei' belöle, hoi-; a jég eflY k.icsit (Folyta.táaa köYetkezllt..) 
WILLIAMSON SUPPL Y CO. 
WII.J..IAM.SON, W. V 
Fud LARRD IYillionuon, W, Ya. M. T. Todd, a Staunton 
Occident é!1 Gold Medal li.!lzt~k 
Fn.fldaire 
t,Ju, Electrical Home Refn~en:rtor 
kizárólagos nagybani eladiaa 
"'" • kö,oyfüo. 
L.-irro-féle els6rangu takarmi-
nyok nagy raktára. 
Del Monte kannia &ruk Upriae-
liii. 
MIRden fOszerárut UffbH tar-
hank. 
. BECKLEY JEWELRY COMPANY . 
(A Court HbuJ u.emben) 
BECKLEY, W. VA. ~ BECKLEY, W. VA 
A VÁROS LEGÜREGEBB ÉKSZERIJZLETE 
Otlhl ..... 1,.._t!kban tal.ilhat ntlunk Ek· 
ue...akct, Je,;ynllrllkeL ,.: Minden al-
ltalo,nn, k.lpflat dh111k ajin.tlk t.lifllY• 
kal egiuerObb h dlauubb kl1'1telben. 
JafJÜ~ko.t julptvaa iron pontOMlll ~ukö::liuak, 
Jron Works Co. bányaosztályá 
nak ,·ezetój.i a Tug River éli 
Pocahontas mczók binyáinak 
viszony11.it wuulm.inyozta. 
A be\'ailott cet a bi;'yák fel 
szerelésének tanulmányozi.!la 
,·olt, az il'aii cel azonban az 
volt, hol"Y a helyu.inen tanul-
mányoua, mint tudják ennek 
a vidéknek a bányái legolcsób-
Ne TiUrolfo11 Jtill. ti,,,,11,q tff nUY•~eri 
FR.IGIDAlllE 1e&1ts4:11:hlll IPIU& ut ottboa &I '-
ltst6tilet..-ebb. AG<lHral Uot.orsltterltl UrUJIO 
ai11o·okból. Alland4-11 len otthOII Jue. ha U111• 
TUilroln,,uhall:. 
M•n•• blinybacol<nal< klnnytl ritulnfluti,re 11 
..iwnl<. :-, Rend1IJ-megm1nnllelobb,hog)' 
ld1Jfb.onutlllthHawl<. 
WILLIAMl!ION, W. \IA. 
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"MAGYAR BÁNYÁSZLAP" 
( ll nW.\111 .\ :"f)il:o:ns• JOUUN,\J,) 
lllll LE:i.tV!l,Ll-:, r °KEINTUCKY 
eo, eANvAszAsszoNY RÉMTEm ·~-:::r~E.;_Ko:~.:::: 
1 
ii] (Folytatás llZ l•BÓ olddlról) 
l<'elJ,dtnteUe tu Ul'át, hog11 az riut oett eou IJfuutl Idd f elrob-
baftlltdsdban. - A We,t J'lr11l1Ua & Pltt,burgh Coal Co. tipli, Kelet~n~ucky el61 sikerül a 1 
j '1 U [ d _durták robbantani. ~~~adn1) z~n:~66::, r::z::d=~~t 
uénmet k bímyau~i - saj-
.,~ •11· ~diill n:,agy•• bAnytal;ip. a: l':gyulllt All..,.okhn ~bak \VC-it Virginia azén- tani, nos - a 1::anyMzok ''munkadi-
n-• 0111, ,t111n11ar1.,, Mina ... • Jo""'"'· ln u,, t.lftitod llitatu mezöje, UiY IAtszik, JAngba- Muleynéról nem tudjuk, jinAI akarják majd ac- klll~ 
!:~oc~:-~:•~.~;/~;·:•:~: ~~~1::":::ie~-;"'~•;::::.; :!:: ~;u:d:e b!:~~:~\1~:Lt hé:az~ ::ngyn::~t;• :08: ~j:; ;:~~:~ bö;,e:::s~:~:~-d a bAnyi\,.,i1 
kik nem h;.jlandók megadni ie rendőrkéue adta. elJtt a kérdétit, hoiry mit 
M•gJe!nlk mindén csU.15.rtlikiln P111o1,.,_. · ..... ..,, Th11~•1 magukat, l!a.:ese.redé11llkben erö Mi ujra csak ut tudjuk njlin akarnak inkább, lfi:irt bányá-
--------------- si:akos eazkdi:ökkel pr6bilják lani a bánybioknak, hogy liat-e, -.:agy levágott füetések-
A.~DRE W 1:'A.Y FISUER, Editor a maguk hite uerint uolgál- soha, &em1niléle rombolások- iíel való munkát. , · ,i· 
ni a 11ren--ru:et ügyét. Mái! la_p• ban. robbanlásokban, gyujto- A mai munkal}ér~ •ei:en a 
;.,:-.=~!;a~..1':1.:'~t bfa':.'~. lrJ:,";1:_:: 1;::o::;~~,!..,!,8a~~:;:; ra tartoz:ik az.tán, hon- eró- gatásokban ne vegyenek réut, ,u.énmexón már is nagyon ala-
by Min,,.,. ::~~~11 :ez:;:,~i:~tni:.C~':\t:; :e6: via8iz:I i!for::.e~~ái~:~ uo.nyak, csak épp_en hogy biz:-
KnteM „ Bec<md Ü~-::r 1t;!t~t'~ U:~~t3~~1;:. at Jllmle"Ule, KI, !:~~:!~a!eJet/:~:~ -
8
~~!: ~!"rth~i~~~sulyo~bb ba~~~kba 
bajba. A bányáwizetve18t ':iíula- nyornorusligoa bérb61- ia .Jecai°' 
Sf.OMORU VALóSA.G, . Brooke mt?gyében McKlnley- ját nem aznbad 1JYujto~atá- n!. . . 1 , • , - ":-
hogy ebben az országban még olyan felelOsségte]jes ville mellett felrobbantottak sokk~!, rombolásokka!, i'YJlkos Annyi ~11:onyoa, ~ogy a bá-




~7::, d.gokkal ~n,. ;::::~~gof~ly~~z~~ nae~h~: 
'1lek ossze. • • -,azonban nem. tudtak nyomukra ELUTASITOTTÁK A SZER- roet tudni,· l•~KY melyik csoport 
Iit nem azt nézik, hogy ki érti a bányászat minden akadni. ,. VEZET TISZTVISEUJIT A végleges i;'yói:elmével fog ez 
csinyját-binját, ki termett arra, hogy az á llam bányái:.: •: l mul t Íiéten aztán a Stan- HÁTRA~EKO!j BÉR/f.lJVE• -='';;;"';;;";;;";;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;e;;;;;;;;;;;;;, 
nak bizt:pnsága nyugodjon a vállán, hanem azt, hogy mi- dard Coal Co. manegerénel 7 El€SSEl. F, 
Jyen szolgálatokat tett az illetó az uralkodó politikai megjelent J_oe Mulay _nevü blÍ.- A UniWtl--;:e Workera FIRST 
_pártnak Nem fontos, hogy ért-e a bányászathoz, meg ::áua:ate~C:ge 
0
:~~el~~;;t~:~~ második kerületének tiszt· NATIONAL BANK 
tudja-e a birálni, milyen karban van egy--bánya tartva, be veltek ~ t ' bbantás- .viselói 1922-ben a ai:\nijk alatt Mullen,, w. va 
csak az, hogy jutalmazást érdemel-e a hatalmol! levó po- ba:, néhAll;~~ntas::ak meg nem kap~ak . fi~~~st. Az el- A United Stalea Govern• 
·k~=~t:~iniában a konn~nyzó belerj!sztette a tö1~- ~: :?a~d: ~a~~;:, és kilrtll~ ~1fft:d~Ez~.stl~i:~~::e k:av: .ment felügyelete , alatt .. 
véllyhozás elé a jelenlegi bányafelüg·yelo, Robert M. _Termési:etese.n Muleyt,. meg telték 
8 
tis::tviselök ai: elma- A legerősebb bankok 
Lambie ujból való kinevezését. A törvé11yhozás nem azt nundazokat, _ak~knek nevet az radt. össieg kiutalását.,. amit egyike a uldébn. 
ézte, hogy Lambie megfelel a hivatal.inak, hogy alka]- :~;:n~k bediktalta, nyomban azonban ~di~ nem kaptak BETETEKRE 
as-t Q bányafelügyelöségre hanem miután ütni akart gt ·. . . . meg. A ma11„d 1k kerll let moet 4 
et a k?nnányzón, aki ujr~ Lambiet akarta alkalmaz- ai:~ ~9~e~!~:c~e~~:tt~~~~!~~!: ~:~01!'! e~;::!~~i6~~ni:e;s ki:t: % 
~ eh~tas1totta .a kinGvezést. • e l őtt~ éjjelen a Weat Vlrsfnia lását, azonban a d~legátusok 
• A Bányászlap ,olvasói jól judják, hogy mi-keményen .& Pittsburgh Coal Co. tiplije .Jt;s:t:avai:ták ai:t. •~ KAMATOT FIZETÜNK 
"ráltuJc mindig 1-,ambí~t, piert nein yoit és nincs benne mellett ~a.~~s alakokat !Ato~t ,. •·· ~ '" . Helyezze el me11takaritoU 
ellö erély, hogy a_ ~~tiyatársagég~ll_ a törvényeket .l_>e· :!á~kllod:i~s;~t:i:::t:,endr :~; ~~:.:~!r~u~t.1,. ~nzit a !Ri ~!]kunkban~ 
rtass_a. ~~3k;udasa.~ azonban_ ~ ha keé<:é~be -~~- _x~n- ~lá_lt 43 li;Jiamit patront a lép6 Jene.kre, hineb tlflhtÖ- A magyar bányászokat 
ik\ mmp1g elismertük, hogy ert1 mestersegét. '-" t1ph mell.?d. T_ermés1.eteaen re, ug1 c r éb a1:l!p khltell. figyelmes kis:rolgálásban 
Ha Wesb- Virginia törvényhozása azért nem !il~J- J;!lOst ~z t:ltogo~t. ~ányási:okat n7omt•1'iayokra .,.0Ja. nü, · reszesitjUk 
azn'.l Lambiet, mert nem tartatja be kellő erélly~f-~ n_zz~l !8 ! >'''.uusit~ak, hogy a . !I~! ~llija .•. ;ll'"TM Bá-
·rvényeket, ha azt kifogá,olnák, hogy m,ükö~ése?a"-.tt Uphl 18 ok .ikart.ak fe lrobban- a:rűalaD N10md,Ut. ~ .. • 
ka bányasz_erencsétlenség, "azt ?'onaaaánk, ig~,;,...,,.,, MEG AKAR-JA-;~· H,• -o·"'s- s-z ·BBITANI 
torvényh~zv 1;1raknak. JOI teSZik, ha menesztik Lam- 1\ H 
et. De er.xöJ ~gy szó sem esett a törvényhozás házában. _ · .- ,. ,. ·-
'tt •&'/'s,_erüen a,é,t uta~to~tá• el~ ½!nevesé,,-: meit A UAGYARORSZACI BANYÁSZOK . 
laki mast akai:nak a torvenyhozo ur~k pohtikat szol- l!_I 
il•fáé1-t h1taima,ni, - !'. e· MUNKAIDEJE'T 
A1nlg.politikai szoÍgálat jutalomdíj~ lesz a bányafel~ 
gyelOi állás, a szerencsétlenségek sz:1ma soha apadni •"'-t.t'i~.!ÍiJ:i!.,. ___ .. ,io J „ 
fog, de mindig emelkedik az. Ml•rt bizon! nagyon C,ak ttéitil•iit napot dol110!nak hetenként, ami6ta mtgstünt 
t államban olyan bányafelüAYelok v~nnak htvatalban, az angot btinyá,nrtrájk. . _.~· 
ik alig .értenek valamit a bányászathoz. • l--....,...__ .,._1..., t., ~ ., -~ 
ltt lenne az ideje, ha a b8.nyászs1.erv~Z(!t érŐteljes Az angol,, bányásuztrájk hely~tt Eh)1\cle ugy dolgoit.at-
zgalmat índitana annak érdekében, hogy kapcsolják mc~zllnés.> --~~~ egy~o sulyos- t_ák .6Kél~ .hoil) , a tul~~ákra .pót 
6 politikát a OOnyafeJügyelöi állásol; betQltésénél és bod1k a mng.yar b~n1~11.1;unkRS- dlj_altat fJ.~<:tlek-, nemtógen ~t• 
azt vegyék tekintetbe, hogy ki érdemli meg a hiva- :: ::~~;~~J ~~ilt\'1:~: ~~;ig ez~á;:n:n~~::~~nti~:~~ 
t tudása és nem politíkai szolgálat.a! btán. k~dtek a rcleslegea.sé ·vA\l bá- goztak a \·ontató munká&ok, 
- ' - - - nyb!QJÍ: elbocsátA.sAt ~s 'moll'ta- mos} CS&k Kettőben. A harma-
, _ANYAK ALLAMOSJTASAT ;tt~t, u~~t:;;ik n:;:i~liá~ ~!~~u::u; ::;:t:~::s~~v::~: 
nyászai. A konvenció határozatot hozott, hogy felszó- tA1iának munkásokat. Ai elbo- A legnehi•zehU munkát vegiO 
,, M,CORMICK 
JEWELRY CO. 
6RASOK fa. tKSZERihZEK 
Remek ékucrek. 6111k. nAgy rak 
t~ro• Du~ ,·111011ttkot t4l dl nrany 
~s uUst11emllQkhB1> 
ÓRAK JAVIT ASA PONTOSAN 
A ,na,,,~ hinyh1okat fl llyelmu 
klaol1Jtlhba11 NllultJ~k 
CITY CAF~ 
WILL1AMSON, W. VA. 
e Olty Hell al aumbcn. 
TISZTAN KEZELT, IZLETE8, 
MAGYA ROSAN ELl:(tSZITETT 
!TELEK MINDEN IDÖ&EN 
kaphat6k. 
A magyar blnyiaok pirtfo-
KOV Acs'~t iSlcMoNn 
tul•Jdonoa. 
~ 
kivánják a bányászszervezet második kerületének 81\c bíu1yatclc:pról el ne' bocsá- lTluri~lli-;,HklilisCget. .-
iik a szervezeÍközpontját, inditsana!i e rós moigalmat cl!á~As rém~ állandóan ,fenye- vájirok és ci.illé;;ck még ~a h1, 
ánJá~ áll~mositása· é:d.ekéi>en; . .. • ::~ a :::1~~:ka\::a;!,;.~ :~;!~a6:á!r~:':~::~a:. Jne~=~ , DR. :'öc~Íw~~IIT 
A banyak államos1tasa ket.ségtelenul megoldana vájja a föld mélyén a 81:enct, a villa lat ftl is megpróbálko- 1 MATEWAN, w. VA. 
:~~:n~é~:k sié~~i;;;;;a~iz~~:oé::!\~; t~~:;ln~:zeek ~::ál~~~-: !;;r m~~~á~~r:~r- ;~. :01:0:3::~i!n;~:~a~:i~~j [•? ~:~Yl:0~!:t0n;'v:~::k:~: 
gyon sokkal több szenet ebben az országban, mint • a .... Ha dotgoi:unk, akkor · Js zó "k~_lsziu. munk1sokke! i.,. ! ÁRA IM :;!v;EKEL TEK t 
nhyire szükség van. , al_ig ker~ssll~ meg a milldenna: ~~i°:~:ik~;~·:;:,:::~"::aj~U:~~t:~1 MUNKAM PONTOS 
Be. tudná.~ ugy osztani, h?in' csa~is ~zok a bányak ::
1 
~~;:;;~~: :i,~t;nE~~!~~:; f~l órára, u~;, hogy ,na m:ir Forduljanak tovlbbra 1, b,~a 
radJanak uzemben, melyekoen a banyaszat nem tul- reánk ha m„mk élkil l mara- tizenkét ón\ig va,,nak iJ;<•r.1~ tammel "~!';u::k.m•oyar b„ 
osan költséges és ne legyen az iparl:>an s.zázezerszám- dunk '_ panas:0 :Ják a mun- ben. 
több munkás, mint amennyire szükség van. kások. 
Kikapcsolódna a töke profitja, nem keresnék a leg- Míg s:i: auiol bányászsztrájk ......._ 
b pénzt azok, akik a világon semmit sem tesznek a alatt: amikor még kUlföldre Is The And erson House F urnishing Co., lnc 
·n i.,rmelése körül. Nem lenne szükSt'g arra, hogy mig száll1tottn~. !>zenet a magyar NORTH-FORK W. V A. 
én a bányától a fogyasztóhoz kerül több kézen men- bányák, eJJel-nappal folyt a ' 
1 keres~tül, a , köz_önség _ i~ ol~sóbba1: kap Iá a szenet, :~t~;;;.~:t n:::t d!~~:!!~~ 
J
1 
t ~a, es a ban!asz megis tobbet kaphatna ~eserves Minden hfinapra átlag t iteli· 
nkaJáert. nyolc munk!lr,ap jut. Ez alatt 
j , Az államositást taliilnánk mi is a !tg-jobb gyógyszer . kellene megkeresni at egész 
, a beteg bányaipar meg&)'ógyitásal'a. Ez a gyógy- hónapra ~a:ót .. A legj?bb ke-
hizonyosan meggyógyitaná a bá1'.yaipart. :~~~:~ b~r~a:~J!~;~.~~ff ::: 
lgaz, hogy nagyon sok ezer bányasznak ott kellene nát. Ebből kell eltartani" négy-
! :
11
{ :~s;:~sé!!!b:;a ~:\ 1:t!tl k:z1!nte;:~a~~:; :e:~~~be;:!!d:\apE;;:o~~ 
1 
Nagyon szeretnénlt, ha a második kerület bányászai ::::' ~~::m~~~i°;;j~
0
:~ 
ndóan napirenden tartanák ezt a kerdést, ha sürget- gödniök. 
vezéreiket, hogy inditaanak széleskörü propagandát Az ország Egyik legnagyobb 
lamos.itás érdekében. Ennél jobb szolgálatot igazán ie~:~1;~~;:taJ:e~:é~ ;!: 
tehetnének Amerika bányászainak. munkaldl5t az eddigi nyolc ón 
-. . . . ---~, . " 
1 ~ ~ • ií :1;11'!' ,•,' 
1-
, 
Telj es lakás berendeiés a le1nebb kmtelka. -
...- Kénpénzért, V&IY hitelbe is -.. 
Vá1jrolt butorját haza1zállitjuk iqyu a lec• 
· meuz:ebb eső bánya telepre ii. 
Ma1:,o, HMÍt'lóiRUt liv,J.,., lwzoltéwNA 
ri,nnt.jilt. 
IM PERFECT IN ORI 
. 0. J, MORRISON · DEP'T STORE -
MINDENFEI.t WEST VIR~INIABÁN . 













VEGYEN EGYET, EZZEL !~~~é:;Ta;:~~\~~;n:~~ 
.ÉS MINDIG VAN JÉG AZ ÖN 'OTTHONÁBAN. 
DUNN llROTHERS HATF/EW MOTOR CO 
KEAMIT, W. VA. McVEIGH, l('I, 
WELCH PWMBING & HEA'/'ING CO. 
' . WELCH, WEST VIRGINIA 
. FŐELÁRUSlTO 
HOME HARDWARE &' ELECTRIC CO. 
. WlLLIAMSON, WEST VIRGINIA 
l'OSTOS.\X szuw,\wcx K( \'E\' Ülll' KETI 
SALYER'S STUDIO 
1131; E. THJRD AVE WILLIAMSON, W. VA. 
(A Freight Dip6w1I szemben) 
A LEGSZEBB ES LEGJOBB FENYKEPEKET 
készitjllk a vidéken 
A ~AGYAR BÁNYÁSZOK,.AT 
FIGYELMESEN SZOLGÁLJUK K,I 
DEEM'S SJORE UJ HELYISÉGBEN 
NEVlLLE ST. BECKLEY, W. VA. 
MINDENT, MINDENKINEK A LEGOlCSÓBBAf.t, 
U&llll)elu:01111k, 
REMEK NOI RUHAK A LEGJoaa 'ANYAGOK90L 
15 doll6r é, 9 llollár 95 centes 6rban 
A LEGDIIIATOSAaa, KITUNO FER.FI RUHAK 
,l._4 dollár 95 cent i, 18 dollár SD cent 
A m•111•• binylaokat mindenkor f/ iiyelmuen aolgilJ"k ki. 
HA ON REUMÁBAN SZENVED 
nincs jobb on·oasAgn ennek, mint a nagyuerll 
_.. G0ZF0RD0 .._ 
ahol nemc,ak fiirdöt kap, de massziroz6st is, a 
mrlv legjobb qy6ggit6Jn a kiiuvinye, fájdalmaknak 
VAPOR BATHS PARLOR 
Room lt. Whlle 8!dt . S.cond An '• 
Log,11 St. urok. Wlll lamaon, W, Ve. 
Iroda lete lan; 120, 
Lekis telefon: 137. 
HA EGYLET6N8K me11hlv61tt, úvllpoplrra, borltikra, 6411 
H"pő }e(ll/ff(re, lund• tlcketekre, OOfllJ md• S!IP lttoltel• 
"ll(]mtato6ngolcrA «1l11a nUkN(le, aJ6rlJa a 1/"fflll' 
Bdnl/1.szlop} nl/Ollf"4J6t. 
'Jlllttt""""lltflllllllllllllnlllllRIIIRllfflt 
~>, - w. V;RGINIA ~U!llfl 1 
1i\i WELCHEN ;- ,.1 § 





• )ii..,._..., Mlrld9be11 .t 
J ' 9-i&IYÖRO~N 
~Titft.:.OKITOTTA j 
K~t a 1-sbb khlUlU m• :! 
.,._ ~. e....- ffflrk69fiket. = 
~-:;.~::.k~6:..,"•1~y:=:; i 
kl~fltyflelv .. ,~ -
DE LUX CAFÉ 
1 .•. -. • 
WILLIAM~, W. VA. 
TIIINI ,,_:,. TI,lnl A~• 




• A Ml JELSZAVUNK 
K,.._,, . 1e1, Ila Wllllam....,ba 
Jlln .• :•: )r1a,1lmH kisulP.lb. 
Csak nenfrég\ben tértem ,,fasza a déli .1.llamokbeli uta-
0Ú80mtól, m~ly id6 Rlatt mia'ilen ~i1J,i1lkoz6 alka}-
. -~~!,!~:8:a~~ ~:01»!:!:':~1~!~~•-:1 , 





.'J ·,~ leg~n ;jA91piok- egy - :C.; ... ..,.._.iii., Heminpay-i bir- ... ~ 
--•- .. . , ~'to>:,\i:.°ban~-.... ~ ·.-. ~4\ 
-~:~- ~rl -~-::-!:, 
---..i:.L·,:.!i-" d ek ·-------.-._. 
T~J!i'. egy!or- . ··· """ 
~~·m:~ a~k~~r:-:rJ3imr 
tesikedéare, vala 
.,.,. -- -~ •·· - ~int n Alta lAnos fat-
4-~ ~'f.kiJ.i..s.i'a .. beli utaztiaom -~ 
·;-;- alatt a f§ldek megviugiláaánil 
!ll'gltségemre volt a Seaboard Air .,. · 
Í..ine RRilway Co. Mez6gazdastigi Osztá-
, lya, melynek megbizhatóságáho; semmi kót• 
aég sem fér. Ha bővebb információt akar kt1pni 
a hemingwayi földekről, irfon angolul vagy magyarul 
DEVELOPMENT DEPARTMENT • 
SEABOARD AIR LINE RAILWAY 
203 l,ibfftg Bank & TrU1Jt Building 
SA.VANNAH, GEORGIA CIMRE. 
Bttkleg 1Jidéki 
magucrak figyelmébe / 
EMesltem euunel honfüAnabn11t, 
hoi;i SkeleWnban 
Grocerg 111 Gyümölcs üzletet 
:ri~~~alm r! ~rl!~~kj,l,:.°h:.:A~~~ 
JAh-01. :-: ljldJll!D kél"<l,IQ. a mo. 
i:r u• M11y"11tok p,i,rUocWt. ~on 
h:18 kluot11j;;!~.~~- mindenkit 
BUFf'A GYŐRGYNI:, 
Telepho~~ Beckley 212 J 
SKf.LCTON, W. V.J,.. 
HAT_ BAJTÁRSAifMECÖLT 
A ROBBlNÁS COLORADOBAN 
BATTERll!S . 
, •1 127 brinyriiir megmeMkült ..:. A . felhalmorott uinpor'okorta a 
l 
,obbaoá,t. - K; f ,I,16,, "'"' a u;opo, ,~ m ooll "!•gfeleUien 
~uélutelenltce? 
Colorado államban ·Trini- snn majd megint megállapit-
dadhoz köz~] a Victor Amerl- ják. hon· azok közül o)QOzta 
,..:.,;' can Fuel Co. No. 3. számu bá• valaki a robbanást - aki el-
nyájában rémes robbanás tör- pusztajt a btnyában. 
tént. , Ha az eMirt törvényes óv-
6 bajt.árut megölt a szén- intézkedésel'.et betartották vol-
·r- - por robbunáu. Ugyanakkor na, nem gyillhetett volna !el 
Az ára egy és a Jegké!\'esebb a három még 127 bányász volt lenn a annyi szénpor, ~ogy ilyen ré-
dol~g- közül, mely meghatározza_~ b~ttery !!;;,~b:nÍci~:~~f!r:t::b:;,:!: m~~ r~~b:anátm~t~: '~!;,szer 
~1!~~-é~ ~~}~i:s~~~:e;~:~~~e~\:~ tUI kihozni _n bányából. ~!!d!~:~, ::~~;:;ei~;en a~l: 
tások. ~{?.' javftás többe, k_e~lhet, mint az ro:1m::;1~~nm:;
0
~~:~:e~n~ mcs esetet iüéz e16. 
e~z kulombseg az olcso l!S JÓ battery kö- ditották. A Colorado lron and 
zott. Fuel Co. n;(>nt6 uapata azon-
Ami az ön batteryjének értékét meg- ra l átjött a helyszinre és le- p É N Z 
határozza, elöször mibe kerül, mennyi a szállt a bányába, a'honnan fe l-
javitás rajta és mennyi ideig tart. Ha ezt szinre hozlak a halottakat. 
vizsgálja, n'teg.illapithatja; hogy az EXIDE A robbanlist II felhalm~zott 
BAT!'ERY ke~esebbe fog_ kerü!ni hóna- ~;:~; ie~o:t~~·t ~;ltn:e~:~~~~: 
ponke~t, ~a~ evenké~t, mmt masfajt,. ha a bányát mcgfelelö karbiln 
1 
Meg 1~ 1s az. ~xide Ua~tery a legol- tarlj1ik, ha, a szénpor \'eszély-
csóbb a legJobb mmoség dacara. telenitése céljából a bányát 
MIIOPHY'S BATTERY STATION ;::::::!~: .. ::"'"··""kő 
'\1ji,- (A PodáDPl ,z~mWn) . Moat perue majd inditanat 
JU/A.MS(JN, ·,r. VA • WILLl.4MSON, W. VA ::gA~;t~1:;gya :::= 
lenllégért a felel6118ég. BirtcS-o 
KÜLl)EMENYEKET 
gyortan h poototan t lutUnk ,11 
a vlltg btrmely rE...tben a lett-
el ■c•onyabb napi trfolyam mellett 
HAJOJEGYEK 
minden vonalra a t.lNa• 
• dgok eredeti ,ralban. 
4% k•m•~!.:!~~llnk 
AMERI~ UNION BANK 
• Nlrod&: 
S7..Jk utca h .-ik Avenua. 
PlólrlroUk: 
llroadway h 21-lk utca 
S.C,ondA,,.61 111-llllltCL 
NEW vo,K. 
HA ~N :':d:l~d:: :~;·1:~::1:°'~= ... ~~d~~; 
JÖJJÖN HOZZÁM, i!:N ltlENDlll!HOZIIM AZOKAT 
KORONÁK. HIDAK. T0MtsEK. 
FOOHlJZÁS ll;RZl!;KTELIC.''11Tt8.sEL 
DR. R. F, COLEMAN 




VEGYEN FÖLDET :!1 
'\ 
a hastingsi magyar kolóniában, mert ez egy elsóran-
gu befektetést jelent. Az itt letelepeclök nemcsak a föld 
évi hozadékát élvezik, hanem egyuttal a földjük éttéke 
is alaposan emelkedik. Pár évi müvelés után a földnek ér 
téke az eredeti ár háromszorosát-négyszeresét is eléri. 
IGY DUPLA HASZNOT HOZ . 
minden egyes befektetett centje. Még azoknak is ér-
demes venniök, akik nem akarnak a közel jövöben letele-
pedni, mert a hastingsi földek értéke állandóan emelke-- • 
dik. Be tudjuk önnek bizonyitani, hogy az emelkedés 
többet tesz ki, mintha bankbatÍ tartaná a pénzét és· ott 
kapna rá kamatot. 
AZ AZONNALI MÜVELÉS 
természetesen sokkal több hasznot jefent Példákkal 
tudjuk ezt igazolni, mert évek óta foglaJkozunk telepi• 
~! és eddig még minden egyes letelepedönk jómódu 
, emberré vált rövid pár év alatt. A mi földjeinken még 
egyetlen farmert sem ért balsiker. 
ECYSZERÜ MAGYARÁZATA ENNEK AZ, 
hogy elsörangu földdel rendelkezünk, melyen három 
termést is érhet el évente és piaci viszonyaink ugyszól-
ván egyedülállóak egész Floridában. Egész Amerikában 
ismerik a hires hastingsi vidéket és ennek ternlényeit 
Amerika összes piacaira széthordják. Az éghajlati viszo-
nyaink kedvezösége folytán a termények értékesítése 
abban az idöben történik, amikor nincsen 'Xersenytárs a 
piacon és így a legmagasabb árakat tudják farmereink 
elérni. 
LEGYEN ÖN IS RÉSZESE 
ezen videk áldásainak, legyen ön is egy hastingsi 
farm megelégedett tulajdonosa. Irjon még ma nekünk és 
mi -megmagyarázzuk önnek, ho,a;y miképpen teheti ezl 
Parkhill&Edminster 
LAND OWNERS & DEVEWPERS 
9 . .KING STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
HOTEL HUNTINGTON HUNTINGTON, .W. VA. 
IEGALAKn:JUK AZ AMERIKAI 
MAGYAR FARMERSZÖVETSÉGET 
""'e IMfllarl}uk cu ,:la6 MoCJ var formerQll(/rnuat. 
:S.UPi,lnk az Orudf,o1 A.merik ai Far-runMba. - A uu-
~zkerli, körponlja Pltt&bur11h , Po. - KúilttJdr,11 az ameTiioi 
IIUJflllff farmerelt hez h barritalkMr, 
lrta: Dr6zdr G116z6, v. magyar nemzet,ryá léei képvi&el6. 
Az 61lerenciás on1zig els6 kett6 az or.-lika, mint a töb-
aJmán&k gydnyörüségt!ib61 föl- biének. Az. ö érdeke teljesen 
MEGÉRKEZTEJ 
OHAZAI PIOCAK 
3 DA.RAB .... l DOLLA.R 
A /nn.z el6l,:r,es IHklild,H-
l-'f!/ po,tai udllilá, INGYEN 
<OC3udva, bc1111ösége11 lélekkel ar.onos a:i: államalkotó angol. 
köezilntöm ~merikai testvérei- a német, a szláv és a többi ná-
metl Vergődö va\rosok, kicsi ció farmerének érdekével. Az 
falvak. hegymögötti puazták a kákacsorutl, hogy miféle kö-, 
verófényeii ,anyik népének ild zö! érdeke lehet a íloridai 
vözletét hozom 11 földgolyóbis zöldségtermelönek a buffalói 
tnallik oldaláról, egy szen\·edó krumplikapáMal, a Caendes 
HA ŰN BETEG, FORDULJON MINDIG BIZ.HOflllllAL HOZZÁNK, 1111 LELKI• 
IS1'1ERET6S FE.'LVIL ÁGOSITÁSSAL SZOLG.4.LlJNK iJNNEK! 
országból. óceán arau:,-partjAn olajbogyót 
, KUlönOS!en kösiöntöm az s:i:üreteló talján é11 japán far• 
ugartöf'6ket, :i parlagos ameri. mernek a bukorica:zónák far• 
kai föld szAntogatóit clcomá• merével, aki a ten.irerit le sem 
zóit, farmer testvérei:net, akik töri, hanem rqszabaditja éhea 
itt i11 tb: KOrmUkkel kaparják aertélfa.Jkájó.l és uirban-hus• 
ki. .a,; anyaföldből a kenyeret. ban hozza piacra az "indián• 
Köm:öntöm 6ket azon a jogci• bu:záf': éppen olyan ellenve-
men. b.ogy en is kö:zUlök való tés, mintha valaki a kereske-
vagyok. Mint a kiakomáromi delmi kamarák létjogosult;iá-
keriltet követe, két cikluson ke gát vitatná amiatt, mert azok• 
res:ttűl őket képviseltem a ma ban a filll':terkereakedő együtt 
:gyar padamentben. Mint nagy küzd a röfössel és a nyulbö-
aUdi Subó Jstdn t"egi párt• rössel. 
HA 
ÖN RHEUMÁBAN 
izem:N, ,u menjen sehová, mert mi oluan el11Jrangu onw,ságg(.ll uolg6. lhatunk, ami 
megs:linteti az On kinz6 fdjdalmait. 
Postán ia szállitunk gyógyszereket az ore:i:i\g minden részébe. Forduljanak a magyaT 
bányászok biz.i.lommal a:t egyetlen MAGYAR PATIKÁHOZ W. Virginában 
jának titkára, kéeóbb pedig, Igen biwuy: a magyar far• 
.mint a Fö,ldmiveaszllvetaég el· mer i1 viu.e1 fö:z. De sőt in-
1:16ke. én szen<eztem meg él én kább: neki \"an e lsöaorban is 
vezette~ harcra a me:rei hada• ~nnivalója tanulnivalója szö-
=~~~ re~o;;:b m~!~Ó ve~ke:i:nival~ja, mert a j~~bá• 
'hold földdd ée negyedmillió gy1 s.orsban nevel~~ett, t?rU• 
bázhellyel lett gazdagabb a nelm1 os:ttállyá s:i:urkült, 111ko--
m:~ar pór;ép a mi kU&del• ~~~:! ;!~f:;ü, m:::~ká~:ra:~: 
m $s ;::tm1t;· vagyok. . ~!!::~t v~e;:i!:~et r:n~:;;~ =~s~ég;t~,::;re fa':~k~!:e:Z~ 
Eljóttem,_ i_nei_t ot~hon sa!át tökén hizJa;: magasabbrend:.l szust é.s ha megalakultunk, be· 
$8.go11 poht1ka1 v1uonyamk földkulturál"al. jelentjül$ a.: Ouzágo.s Farmer· 
1cö:tött nem ada~ott meg s:tá· 1 Az ameriirni farmer- megne- unionak esatlako:tásunkat. Az• =:~~. ~:á~~i,;:s~Udl~leiÁll'.:11ez~~~d:~:,lé:~~~ l~t~~::; utn jön a OObbi. ::e=;~1;~nkd~~~;:e~k n~~: ~~:~!~bólje~e:i~:é~~~elé::~: CMJtlakozzatok: ; 
tolt.a k1 kapuJat el~ttem, ki JeginkáblJ, hogy a farmer· Hivlak hP.nneteket, ugartör6 
hogy ar.ok.:it meg,.•alósithair mentő tör,;eny megalkot.álla testvérek: :;ójjetek. A kigUn• 
aam. · nem késhet l.ovább. !!:s ha II gyölt zászló vár mindny.ijato· 
Elmondom hát, hogy mit miliillzter is a:tt mondJa, hogy kat. Ne Jegyen magyar farúlet 
:akarok. a farmerek bajain csak maguk Amerikában, aki patópúli 
Alalútsuk meg- az Amerikai a farmerek l!egithetnek, ki ké- nemtörödömséggel t..á.tja ,;z4• 
Magyar Farmersiövet&éget. telkedhet abban, hog-y a far- ját a sült a-a lamb után. Ne• 
• A:t Egyes a lt Államok terü• mereknek szervezetben kel! kem nem ,-el! dollár-tok, cen-
lete CMkncm 2 milliárd acer. követelniök a fennálló ar-1ny• tetek. l!:n h,vatáat, Istentöl va 
Ennek mindö&sze ötödrészét, talanság mcaszUntetését ... - az 16 küldetést érzek magam• 
.:azaz körülWlül 400 millió hol- adóreformot a s:tállitás es ér• ban, hogy nyelv legyek .wija• 
>Clat müveluek. - A lak.ossáa-· tékesitéa 1~egkönnyitését, a tokban, irótoll és kard a b.t• 
na.k mindössze mintegy 25 szá· termelés irányitását és arány- zetekben. 
·u léka él a földmh·e lesböl. ba á lli tását a piaccal, az ál- Kö:tpontomnak kiválantot• 
Mr. JarJi.le fö ldmh·elésügyi ]ami hitelal:ció meginditii.s:it. t.am Pitts1:1arghot, mert köz-
m.iniszter ,:,~rlnt ennek· az az Az Amerikai Farme•11n'.6 ponti fekvti ,,é.nél fogva azt b· 
Kere!Sl!enek fel a magyar bá· 
nyászok, ha Loganba jön~ek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERT AR 
RED CROSS ORUG CO. 
BOX 1587 
LOGAN, W. VIRGINIA 
WILLIAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. 
LE ROY DAIRY PRODUCTS CD: 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ES MINDEN 
TEJ TERMEK TISZTÁN KEZELVE! 
K6•J•n u Dn fllsze..,únfl Le Roy te rm,kekct. 
LOGAN. W. VA. WILLIA MSON", W. VA. 
"HA ln kellemu l"-il. •thufgu hllsltl:í ltall ■ k•• 
Inni, kllvttal]e mlndtniltl • 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE nu PEACHES 
hU.lt&ket 
BLATZ ts WIOl!MAN &ÖRÖK KIVÁLÓ IZÜEK : 
SANITARY BOTTLING CD, 
,oka, hogy_ .1 farmerek nem ~e.. harmadíélmilliós s:zervez.:tl! a láltam legalkalmasabbnak. A w1LL1AMSON, w . VA.. 
!:~e1~~1zu~:~nayl::s::~. J: ~:~~~!:~t~-;~~a;:~t•~h:~ Jones -~w Bldg. 1 206 száma „ t S S S S S S S S S S S t $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .. 
Hogy ezen seait&enek, meg· tetlen, hogy u uj elnök pro• a latt nyitottam meg a szövet- .,. 
:!:::~ :i:1y~:tii1:~;ar2 ::r~eán~I .~~!;~;uékkör:on~~:~ :::dá~:t~rkesztöaég központi : HELYEZZE EL 
:/~ i;;n:z ~:;;:: 1!:!~~ !ti:!1tzm~:z::0=~a~zAP~~ irá~~i:~eket0é:,e:b. j~~rge:e:: : MEGTAKARITOTI PtNztT BANKUNKBAN 
,iyobb öi.aze(ogáaa. A:t Ameri- nak, mert kulönben a farmer· be a legközelebbi magyar gaz• .. Nálunk nemcsak akkor talál barátságos kiazolgálásra, .. 
kai Fa.rmenrnió keretébe társadalom i!l önállósitja ma- dálkodó ablaká n éa hányja• .. amikor beU.tjét helyezi el, hanem akkor u., ha Ugyea- ... 
12,500 farmerszövetkezet tar• gát éa az cljövendö politiká- ve3se meg ;,ele a dolgot. Aztán : bajos dolgában tanácsra van ;;zUksége. 
lto:tik. Az Ra-yeail lt Államok ban tisztes ha rcokat kavar. küldje be" maga, valamint az „ Pll:NZT UTALUNK át az óhazába, gyorMn, pontosan ... 
területén mintegy 250 külön• , összes magyar farmer•ismeró- .. HAZAI ÜGYEKET óhazai Ugyvédünk lelkiismeret. .. 
féle nyelvli farmerujság j~ Vállal<1m a prooát! sének cimét. Irja meg véle• .. sen es olcsón intéz el. 
1~c~:.~!t.o~. hogy a farmer- Lehetetleu önlebecsülés vol• :!:!\a~~..,:~~~g:~~de:9~~~1:i: : BETl!:TJ€RE 3% KAMATOT fizetünk, amit minden 
'1niónnk egyetlenegy magyar na, ha ~ m~gyar farmer to· re \":ilaszolok és ahová nagyon „ félévben irunk be betétkönyvébe. 
1111' ....... 
ELSO SEGtL YT NYUJTOI l'ÉPZÉSE 
A WILLIAMSON, W. VA. SZÉNMEZON 
A binyaui.rsuáaok il:~i•likl ban 666 bi1.11yán n.Yert kikép. 
belátni, hvay nagy nilkijel :tést. A Hlmler Coal Co. Him• 
van arra, nugy a bányákbtln iervillen 100 bányúst kipei.. 
dolgo:zó munkások. közül _.men• letett ki e136 segély nyujtúra. 
:iél többen ertsenek elsö se- Earlston CJ:i.l Co., Grey Eagle 
gély nyujtiilhoz. Azelőtt ez.. Coal Co., Warfield Mining 
zel a kérdé!11>el alig foglalko:i:- Co .. Kermit W. Va. mzesen 
tak, mig "a igyekuik min• 25 bi\nyáazt tanittattak meg 
den bánya mennél több mun• eegély ny:_ujtásra. 
kását eló IIC;.é ly nyujtá&ra ki• A Fordsou Coal Co. bányi-
ké:ezt~~~:iiamson szénmezön, ::~z~!:ü!e e:d~ép~~!et:n m~~f 
- mely .i. Tu1e Rh·er Weat íolyamatbau van é, azt hiuik 
Vi.rglniai ~s Kentuckyi olda• 1000 bányáiizt fognak Ö811ze8e~ 
l.ait foglal;a magában - egy ~egélynyujtáua megtanitani. 
e,·e ke:tdödöH az els6 &egélyt A Pigeoo Cree:k és Pond 
nyujtók kiképzése. Creek bányáiban is folyik a 
A Bureau o_f_ Mines No. 7. sel{elynyujthra ,·aló képes.- , 
s:t. segély koca1Ját küldte le tetés. ! 
erre a mezöre Mr. Walter 
London vezetésével él ö ir!-
nyltja ezen a mezön a segély• THE NATIONAL BANK 
nyujtók tanítását. 
Mu ll év junius 21-én kMd- OF COMMERCE 
~=tt~ll~~~:d~!.~~!1 aéa?i~-: WILLIAMSON, W. VA. 
már 2301 b.ínyás:z van e:zen a Alapt6ke 
mez6n e ls6 segély nyujtásra TarlaUt 
1100,IIOJJO 
~:~e:i:v~- -~ál Majeatic Col. ,, 111/BC"fl 1240,oeo.oo 
nyert kiképzést. A Norfolk.. & O,ue, 
Western va~ut tulajdonát k~ alapok 11,950,l)O(}JJD ~;i:~:~1::n t~:1~\:J :~~~! Hatalmas, erös nelllJiÜ 
nyujtani. A Leckie Collieries ba.nk. A azánvidék euik 
Co. Aflex, Ky. telepén 109 bá-
nyászt képeztek ki elsö segély 
nyujtásra. 
legeróaebb bankja. 
A Howard Col\leries Co. jét. . Pin::e telje, 6uton-
Chattaroy, W. Va. bányájá• 1daban u ,z. ,t, 
The Citizens Bank 
of War 
WAB W. V-L 
t:r151 llant a Dl'J Port ,-01 
gybek uhAeL 
KI m.Jnd.fs .......-re1 '1· 
hit mladea dolg'tbaa u 
Oa ,,olgilatúa. 
· Péntt kildlü a Ytic 
mJadea riu'N aéna■b 
dljat meUeu. 
HeUitJffl 111ó ba■ie& n-
,ttb.k. 
!lanar tpielet.üet Mao 
tosltJ•k ,oaio. tlnelpM 
·••u61. 
8 NAP A TENGERE 
Magyarországba 




Hl'J' t yO,W aÚ b.JJ,Sln. 
K.lúnl,&"est-.1.o;nl'111 
Si.a-ok. 1-Ullilott 
lra Unrtuúl bj.SJeu& 
ir;i~,r;:~~h::~v~!~n 
SZ Broadway, New- York 
NORTI-1 CERMA.N ' 
LLOYD 
Mi s magyar bányáazokat 
ntindig figyelmesen szol 
gálj uk lri. 
Pl:NZT KIJLDIJNK 
a világ minden r,nibe. 
~ 
OK.ELEI 
A K■IJltl" -;:; ... ,lap oh.J 
.... 1 
.!bepe• kUJü. • llq7ltl"- il. l ::~:: ~-:~::,..,a~ 
kobl, foionosollat H aJ.aua-
faJta iilletek'e, "•opbll ,aJ.. 
niake4JeHk· 
1 
A. K&(l'&r Bh7UMa, •h'--
161 t■•Jü.. IIOfl" llllJe■ a♦Ma 
1a,au:'■ ak a W..7aan.k a.nr• 
Ja könü:e,U.M■ lllrde~· 
::1:-:-.!~U:r:t„r 
,.ot "•oratáút, akik ";, ~r:•~ IHSJ■.r .. ,~ .
nok'■ t WrJék a,ebt u blet 
emberü:et, "baüou&. ü.lkb 
iaaaeHUietihNI• nuak, ltor 
ltlrieue■N • Jlanar 8'&16': 
l■pllla•. 1 
tw-,~lllh-attcilt 
HDak ial„Jg- l&JHIRkra. 
llAQYAR 8.L"fY.lSZLA 





ed:;:: ~at~se~:k~~l~ ~;~~i kae~~r:!~:J m~:~;ö~~n arra kérek .jót.a· : vándoroltaknak, de timoirasaa saját baj- ... • 101,rdoknebb, loatanu11,9oaabb 
KI T UD MA ARROL. 
bol7 u ellll &mlrlb-1 111.1 
ff&r 30 6n1l ..-14U \f 
ptU &mertllel t61d ... T U 
u,ieribl .......,.&nU tllr, 
t6ne1■ n>irs-ta,~Kc.-, 
nell•3'3,"f1!9111„111f 
do. -11>6D.JMM11 . ... 
dq tllrt611e1't ülltott.a 
.,._Nlrt.alDflltBI-I• 
b.Jdlil mu'btali.ból KIII 
4- Gfil.L E~ • ma ....... wl6 
~•11 tllrt..,elml muka 
uJ. ~dl1 aob.• me1 ~m 
tn ert<l,ell e■em..,JeUt 
611 uo\t au,,.plőtl Tlul 
u u,iulb-1 -,::,i::r~ 
el♦. Kende04u tllrt"'el-
m! kllta!PI mlnffll r!l<I· 
lel„ poatoUa 11:1„rjed 
61 neme l&II • Wuh111&-. 
lnll llo,iban ,._p10 ""' 
111~!. Koa111.b IAJ<,a 
6■ u e1PIS.-clll\tor.1.r61. 
n J.ail111 e polprli,ibonl 
bari •~•n~e tt lll■a-,r b.&-
96ktt,t AUIIOl be ~I 
te11dllletO • l~Wf..,, 
m:Ajtba.a.611-.tr;,.t 
mai &lllerlb-1 IIIIIOMUI 
\tllsdelmN fftl&I. ft min 
.. ID■&OrOtlW.. ""' 
_11>,nr• tll"Na • -
aa~Hn.a.coillOlló. · 
magyar caalád folytatja eb-- részün~et ~ kollekt_i_v siervez• nacsot: ki ,·olna ~z a tiszte .. : ~:it~::k:ri':.:~k ::~:!f0 : 0:~~::81t),. 
ben az on1zligban öai fog lalko- kedésbol. I:;tetérdekunk. hogy magyar emoer, aki a:t ottani .. :-: nyászok bankjában helyer.i el. :- : 
zását. Ezeknek nagyré11ze csak mi ae bámuljuk a caillagos szerve:i:ési 11,unkámbnn nekem „ 
••vasárnapi farmer" ugyan, eget, mikor az ö2önvii elleu scgitaágemr.:i lehetne. ... 
mert hétköznapra gyári robot· ver gátat többi outálysor• Azokat a magyarokat, akik• .. HIMLÉR ÁLLAMI BANK 
ba szegödtette i:tmait, de cs&• sosunk. nek nem kenyerük ugyan a ... HIMLERVILLE, KENTUCKY „ 
!!dt:v~;::tfll~d::i= ~! uttn~t i:g;101~:::~j:kf~~~d~:: ~!~~'.11i;;!.~~ ó~ö:::~ti:~:~j : HIMLER MARTON ORD6DY SÁNDOR .. 
munkál, bizonyoe, hogy bUB:t· csinálja. Itt \'agyok en. VAiia• fogva szimpátiával vi11eltetnek : Elnök. Pénztárnok ..,. 
\te önérzettel terelgeti hófehér lom II próhát. Otthon, nehe. a meiök népe iránt, szintén .. $ $ $ S $ $ $ $ $ $ g .. $ $ $ $ $ g $ $ s $ s $ $ $ ... ~ir::: ~~t a bitangban he\·e. : : :~Y~t~!~ttés c!;nzá~~=!~i ~·;~ ~~:::1::0\á~jt,Un~e~~:1.ö~Unf~u!: mlthatnak. 1 • jáb6! ég igy icrméftzet~n n~m 
Miért maradt ki a magyar h, a píirtíogó nélkül íi\ló ma· a legnehezebben )tljzelithet6 Bensöaéi::ell ~öszöntésemet a B_~nyás:zlap áll~spont1.:i '"1111 
fa rmer a umoból? gyar földmi,·esnép mögé á\. meg. l!:ppen azért siámitok a küldöm miuden JÓ 
1
testvérnek, l(lszogezve a f.ilh1vfu!bsn. 
A ro11.gyar farmer Is ér:zi és lok, hogv vt!djem, oktassam, megértó, mils foglalkozást liz6 aki megárt: -o--
!~~~~I hov::zo:~na ~!:raZ: ::.™;,m·~t·i~~=~1eh~: \;:: ~ 8 ~t::::;i:k6k~;1;~!~!· Cime~:uigarUUI Farmer w::~.:,":o~•:::, ~~;~.~ 
mert nem akadt közöttük sen• káját é3 1,.ólt.ségét vállalom. nek nekem. Farmerismer6seik Jon_ea Law Bldg. 206 bauklao1 ford•I. Ilért ••• for• 
ki, aki dar.lót bontott volna, Hamarosan meginditom a Ma• nek elmét kUldjék ~ h"ouám. Pittaburgh, Pa. ••I ■1UH a llel7Mn ♦l7ukor 
aki velUk éa értük kivette vol• gyar Farmer oimli ujeágot. Fáradsllguktirt a ' hila nagy . • lt, alko,- .-l•u ••Ja. cl&k ■1 
na részét o, kollektiv küzde- E16azör államonként, a1utá11 lesi. mint a t.iutelet, melyre a Ezt az lruat Dró:tdy G!ö:tő lffl Mht keUue bö.il......, 
~:b6;a=ak• rr:.agy::.k~;; ~:Z:r~~n t.1 11:;:~
111









lrta : KENDE GEZA 
Két kö t I! t 




h • ountönfl, kinek elme: 
GEZA KENDE 
100 Huro11 Road Cl•vttl■nd, ~• 
IM PERFECT IN ORI 
~.c!~~nll.,. 
....t,el mhld. --.. l!L K•LL OLVA&NIA 
7-00UiL 
Ohazai mesék .... BÁNT ASZOK AIV AI u . Rtsz BENDE PANNI TORttllETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRT HA 
l'•IJU.l,MI 
, A ' Lomnic szállóban s a több( súlló--
. ban is ,mind vllál!'oeak voltak az ablakek. 
.Akkor '-4jjel rer,geteg sürgönyt kézbesitet• 
-tek s a vendégek 16r.a.ean ceoma.l'Oltak. 86t 
;a ueinélyz.et közül ia eokan. Frakkos ti-
•zetöpíncir, fehéru.pkú aza.k6ca. elePna 
'titkár, cukrá.sr., baúro, éa fodriu, husr.on 
~ negy óra mulva. eoenruhát öltenek. 
-Saaüléai ,rófnak Igar.a volt, nem ves:t· 
:tegetbették az id6t. B,r múnap a.t első 
•WMttal indultak, mégis viazontqgigoe 
utjuk volt. A mo1.1[6sitáai paranca meg-
bolyptta a népet, mint a raj i ú a méh-
kast. A vonatok · n ufolva voltak. Swlgi-
latkéB1 hordArok sehol. NaaY ká&éa egyes 
állomúokon, ahonnét katonavonatok in• 
dultak. At t,,.eg grófné feje egyre rest-
ketett itga lmában. A íöváros is lá:i:ba11 
égett. 
Sasüléi;I gróí maga várta családját a 
~ :!l~a~:;:::t e·~ ;ká~:tk:i~~~bi::1~!;,:: 
kezet csókolt. 
- Hllla Istennek, hogy egyiitt va-
gyunk me1tint. Már attól tartottam, hogy 
ott rekednek Tiitraíllreden. 
- Majd fiát kereste tekintete. 
- Hogy vagy? .Sajnálom, hogy félbe 
~llett si:akitani lldlllésedet. 
- Erós e& egésuégea vagyok, ak&r 
mindjárt indulhatnék a ha rctérre. 
, - Ne tréfAlj ilyen komoly dolgok• 
kal. Szerbia megbüntetése ugyan feltétle-
nül szük&égeS&e vált I mindenki reményli, 
hogy a hadjárat n1!hány hét alatt befeje-
ződik. de vér fog folyni. . . szörnyű e:t, a 
buSUldik si:h:adban. Te ne onta vért! 
A palot.aba hajtattak, ahol a cseléd· 
liég örvendezve fogadta feléplllt ~ fi~tal 
urát. A lel[k:őulebbi napokon Eruil aróf 
POkat set..lt, érdekelte az utca megválto-
wtt itgalma11 ke pe. Ujú.gokat vett I ol• 
vaeta a !!Ok harcias. bii:akod6 cikket. A 
plotába járatos hivatásos katonati11tek 
,, közill egy-egy bucaulátogatást tett náluk, 
mielött a harcterre indult. 
,. Szeptemberben Emil gróf beiratkozott 
a jo1takadémiá ra. Akkor méa' senki sem 
sejthette, hogy a legöregebb s legifjabb 
koros.ztillyokat i11 ·l1e fogj ák majd hivni. 
De azért a jogAsi:ok közül néhányan hiány 
zottak: azok önként mentek a harctérre. 
Társaiknak t.ti.bori lapokat kllldöztek a 
azok unták a betllket s kalandokról álmo• 
·dor:tak. 
Emil gróf 1:i:ámolta a napokat: mikor 
MMMMN 
er le~-ele Pannitwz fi ruikor jöhet löle vá• 
lasz. 
Az ujflágok mindig diadalokról adtak 
hirt, az események uonban nem fo lytak a 
hadvezetőség k1vAnú.ga aurint. A jalicial 
menekültek, akik nemcsak a föváró1t, ha-
nem a vidéket Is 81.lepték. turcaa szlnben 
tüntették feJ gyöi:elroeinket. 
Jött a muszka. invbi6. Feltart6zt.at.á• 
aára. eryre több és több koroutályt hivta.k 
be. Saaiilési grófnak uj intézör61 kellett 
gondoskodnia, mert Indát a fövároaba 
rendeltek - egyelóre helyi szolailatra. 
Valamelyik raktárba került. 
Elmult október, a politika erén mir 
oly feketék vol tak a .fcilegek, hOl'Y aem· 
mit se lehetett viligoiill.n litni. Emil aróf 
nem kapott vilaazt levelére, ez éjjel-nap• 
pal kinozta. Neki ai:ót:, fia van Jeánya 
szü letett s nem is tud róla. Vagy Panni 
sincs már. Meghs lt betezigyban, riszwit• 
len idea-enek közt s utolsó ai:avával meg-
útkozta öt. 
Addig-addig virta levelét, mig ~ -
hivót hoztak neki. HidCGCn hagyta. A gróf-
nök magukon kivül vo:tak, a gróí te]jo• 
sen nyugodt. 
- Csak formasig. Nem veszik 00. 
Legrosszabb esetben i>e<ldztják helyi ai:ol-
gálatra. 
- Az id me1tArthat neki! - jajdul• 
tak fe l egyszerre a ar6fn6k. 
(Akkor már a bolt.okban a legkelen-
döbb cikk a gyászkelmti volt.} 
Emil gróf a kitüz1$tt időben jelentke-
zett a soroi:óbizottaAg dött. Midőn a ml!r--
ték ali illt, ipolt fehér bórén uive felett 
ugy piros lot t a golyó begyógyult helye, 
mint egy vörös viráa:. 
- Untauglich - szólt a katonaorvos, 
ki tudott a "véletlen baleaetr61", mely 
mi!.jdnem é letébe került. 
Emil gróí lángoló 11.rccal tiltakozott. 
- Nálam gyöngébhl!k is szolgálj ák a 
hazát! Kérem, kiildjeneit a frontra! 
Az ilyen kivánú.got pedig abban az 
időben akkor se ke llett ismételni , ha nem 
is volt gróf az ujonc. Bevették. 
Elmondta otthon Gsi:intén, bilnkén, 
mit cselekedett. Nagyan}ja reszketve nyuj 
totta felé kezét: 
- Hál&.tlan vagy .. , a sirba tasi:itaai:. 
Miért kérted, hogy a frontra kllldjenek ? 
Anyja némán takarta el arcát, 
Apja hangjában kt:~er ilaég rezgett. 
- Ha már mindeuáron mea: akarsz 
halni, én hel)·eslem, hogy inkább a ha-
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A többit elharapta. 
- !::s aztán nem is minden a-olyó ta-
lál! 
A gró!n6 felemelte könnyes arcát. 
- Hősök leszármai:ottja vagy ... nem 
hlbádatom, amit cselektdtel, bár meirsza• 
kad a· 1zivem. 
Pár hónappal ezelőtt még nem igy be· 
szélt volna a grófnó. Pe a háborua id6 
észrevétlenü l átalakította a jellemeket. A 
sok cifra,. szónoklat, hirlapi cikk minte&'Y 
beleégette a köztudatba, hogy a magyar 
anyí1k büszke örömmel küldik fiaikat a 
halálba. ll:s bár minden anya szive ellent• 
mondott ennek a hazugaáa-nak, nem cá-
fo lhatták meg. nehogy vala!..; itetelkedjen 
honleAnyi voltukban. Mert azok az anyák, 
akik már gyászoltak, vagy a fronton levő 
fiukért rettegtek, görbe szemmel nézlek a 
szerencsésebb anyákra. 
E~t si:egény asai:onyok, förangu höl· 
gyek egyformáo csinálták. Cifra jelsza-
vak előtt a lea'bllnkébb fejek is megha· 
joltak. S egy érdemrendet többre becaill• 
tek a testi épMpéJ. 
Egyébként a &Tófnö Uff "'zámitott, 
hoa:y mindent rihaty fiára, akh-el - tu!.1-
ta már - veszedelmes ellenkezni - titok· 
ban . pedia: mindent mezmozaat, hoa:Y a 
harctérre ne kerilljön. Hiuen a mérvadó 
körökben fénye& öueköttet:éaekkel rendel-
kezetL Az pedig, hon Emil ~! bevonul, 
elnémltja az iria,,eket. 
Emil cróf tehát felvette az eio•enru-
hát II terméezetesen kiképzés vegctl Buda• 
peaten maradt. Gyönytlrü katona vo\t, aki 
látta, megfordult utána. A icgény8eg 
elött a ka1zárnyában •nindjArt nagy t,e. 
cslllete lett, mert tudták róla, boi:y ön· 
ként Alit be. 
A kiképzlis. a kashrnyai él\"t termé-
11zetesen alaposan ki!árasztották. nem ert 
rá sokat töp rengeni, miut azelótt. De mi• 
kor ,ia ját a rabs lován korán reggel kivo--
nult ceapatáva l s fényfl,i leányszcmek ta· 
p11dtak sok ablakból a délce1t hustArokra, 
- vagy este, mikor fár11ótan lehunyta sze• 
meit, mindig Pannira ;iondolt . Hogy nem 
érkezik t61e egy sor se ... tehAt bizonyára 
nincs is me1t 11:i:eJrényke. Mert arra a le-
vélre, melyben elismerle gyermekét s el 
nem muló nerelmérö\ bii:tositotta, vála~ 
szolt volna, reDesll ai:iwel. Nélkllle pedig 
mit sem ér ai: élet, legalább neki, magá• 
nak. A hadnak mer haunilhat vele. Igye-
kezett mo1t mir Pannit kiverni a fejéból 
s arról Almodott, hogy valami nagy, dica6 
tettet viaz véghez a harc mezején. FeláJ. 
dozi:a életét, de Ingyen nem adja, aki lelke 
van az ellenaégnek t 
Ráért Almodni, mert hetek, sót hóna· 
pok multak e l s nem kllldték a frontra. 
Várt, csak várt . .. vé1..'le ezt is megunta. 
jelentkezett parancanoKánál s va16d.ggal 
könyörgött, hogy indu\ha.uon a kéazül6 
stázaddal. 
- Itthon is kellenek emberek. . . fe• 
lelte a step 11zál öai: katona. akit Emil 
g róf anyja alaposan me1tdolgozott. Várj 
fiacskám sorodra. 
Emil gróf nem tudott hova lenni boai: 
szusAgában, ugy unt.a a tespedést. A hadi-
kórház11k sok vérevesi:lctt, megcsonkitott, 
idegsokkoa, halálszin lakójától megtud- · 
hatta volna, hogy a héboru egészen más--
forma, mint aminőnek jóllakott, fényesre 
kefélt, pucolt huuárok elképzelik, de ve• 
lUk nem beszélt. Ellenben mindenütt le-
hetett találkoi:ni erdemrendes katonákkal. 
Kávéhizak, mulatók tele voltak 11 r:övid 
si:abadú.irra érkezettekkel. S allt nem. 
mondták 1enkinek, hogy ök azért fojtjik 
ilntudatukat mirnorba, mert ro11kadouk 
véres és sz.ennyea emlékeik ala tL 
Emil frofnak mindaddig téku.nie 'kel-
lett türelmetlenlérét, mlg ezredét. as 
oroez fronton rendklvlil veute&eg nem ér-
te. A Jegényaéa" nao rMút s csaknem va-
lamennyi tisztet leuedlék IAbukról a „ 
bériai lövéezek. Az utlinpótláanil meg-
szOnt minden kimélet. A fiatal husrJ.rtn-
kéntesnek alig maradt annyi ideje, hop; 
har.avágtaason I megölelje szll lelt, akik egé 
sun meg&emmia01tek t!:utazúa hiré.re. De 
a gróf és grófné t,ud t.ak magukon ural-
kodni. Litu.k, hol'Y a fiu lelkes, fOti a. 
tettvágy. . . a a bátrakat eok esetben ~ 
a golyó is kikerüli. Remegtek ök is, hogy 
nem látjájk többé ... de nem nehezltett.é.1' 
~zivét. 
A nagyanyja szeglÍny azonban magán 
kiviil volt. Ujra éa ujra magáho1. 1'20ri- , 
totta kedvencét görcsö,i zokogá56lll, Alir'. 
birta magAt ölelellébltl kifejteni. 
- Soha.. 10ha többé nem lAUakl 
- sikoltott szivettépllen I elájult. 
Emil gróf is raga:;zkodott nagya.ny,-
jához s ez a aikoltAa ,·égia:bonongatta, a 
vonaton ifi reá gondolt. De hAt a harctér-
re gördülö vonat nemcsak egyetlen fuoea-
asazony 1zivén a:ázolt keresztlll . A kat~ 
nák ilyesmivel nem törődhettek . ts 6 
katona volt éa férfi, aki moet klkerlll a 
grófi palota védö árnyikAb61, oda, ahol 
mindenki csak annyit ér, amennyit lelki 
ereje ée bátorúga. 
Ugyanegy vonat vitte valamennyi bo-
szárt. Ugyanaual a nótával pr6t.lta 
mind elnémitani u ive titkos u.JpsAt. Ea 
indulat fOtötte mindet: mermutatni, hos," 
van még magyar vinu• ! De a i,onnk 
megis nagyon klllönbözó lesz. Egyik éle-
tét adja a hazáért, a mislk fogságban fog 
sinylódni. a hannadik ember•roncaUnt 
vergódik hai:a, a negyediket jó c11llap 
sértetlenll l őrzi meg haláloa veszedelmek 
közt, az ötödik járvány áldoi:ata le~- ... 
és így tovább. 
Minó sora lesi: az Emil grófé? 1 
Ki tudna erre felelni, amint még vág-
tat vele II vonat a harctér felé? 
Vágtatott egész éj11zaka. Es6 verdes-
te, ta halovány hajn:i.Jon magas hegyek-
iirnyékában futott. m1 felé bli:onyOII je,. 
lekb6I mir következtetni lehetett n front. 
közelségére. 
(Fel:,tatisa kltTetketlll) ,r\ Í 
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